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 1/ رسي و تعيين رابطه خىيشاوندي بين مىلدها و نتاج هر نسلبر
 
 
 
 چکیذُ
ّٞث ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش ٔیٍٛی ػفیذ غشثی دس ٘ؾش ٌشفشٝ  دٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبیدس ایٗ ٔغبِقٝ 
دغ اص آٔیضؽ دسٖٚ ٌشٚٞی ٚ ثیٗ ٌشٚٞی ٔیبٖ  ♂H×♀Hٚ  ♀H×♂M، ♀M×♂Hؿذ٘ذ. ػٝ رخیشٜ ٔخشّف 
 ♀M×♂Hٚ ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ دْٚ اص آٔیضؽ ِٔٛذیٗ رخیشٜ  ذ٘ؼُ اَٚ سِٛیذ ؿفٛق ِٔٛذیٗ ٘ش ٚ ٔبدٜ دٚ خٕقیز 
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛ ثٛد. ِزا سدضیٝ  ٞذف اص ایٗ ٔغبِقٝ ثشسػی ساثغٝ خٛیـبٚ٘ذی ٔیبٖ ٘ؼُ .٘ؼُ اَٚ سِٛیذ ؿذ٘ذ
خبیٍبٜ ؿٙبػبیی  799اص  ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٘ؼُٔیشٛوٙذسیبَ طْ٘ٛ  pool-dٔٙغمٝ  ٚ سحّیُ
ٞبی ٔٛ٘ٛٔٛسف ٔحبػجٝ ؿذٜ ثٝ سشسیت دس  ٞب ٚ خبیٍبٜ ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛ سقذاد ٞبدّٛسیخ دس ٞش یه اص ٘ؼُؿذٜ 
ٞبی  ی ثشای وُ ٘ؼُٔیضاٖ سٙٛؿ ٞبدّٛسیذی ٚ سٙٛؿ ٘ٛوّئٛسیذ ثب ٚخٛد ایٙىٝ. لشاس داؿز 667-997ٚ  3-6دأٙٝ 
ِیىٗ ٘شبیح ٘ـبٖ داد وٝ ٔیضاٖ  .ثٛددسكذ  0/21ٚ  0/778ٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی خبف ثٝ سشسیت 
ٞبی  ای فبكّٝ ط٘شیىی ا٘ذوی ٔیبٖ ٘ؼُ ٕٞٛصیٍٛػیشی اص ٘ؼّی ثٝ ٘ؼُ دیٍش دس حبَ افضایؾ اػز ثٝ ٌٛ٘ٝ
سٛاٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛد  ثٝ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ ایٍٙٛ٘ٝ ٔی ٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی خبف ٔـبٞذٜ ؿذ. ِزا ثب سٛخٝ
ثٝ  خٛیـبٚ٘ذ ٞبی كٛسر ٌشفشٝ ٔیبٖ ِٔٛذیٗ ٘ش ٚ ٔبدٜ وٝ فذْ ٚسٚد ِٔٛذ خذیذ اص خبسج اص وـٛس ٚ آٔیضؽ
ٞب اص ٘ؼُ كفش ثٝ ٘ؼُ دْٚ ثٝ  دِیُ وٛچه ؿذٖ خٕقیز ٔؤثش ٚ سا٘ؾ ط٘شیىی ایدبد ؿذٜ سقذاد ٞبدّٛسیخ
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛ دس ثشسػی ٔٙؾمٝ  اص ایٗ سٚ ثٝ دِیُ ساثغٝ خٛیـبٚ٘ذی ثبلای ٔیبٖ ٘ؼُ .ٝ ثٛدسذسیح وبٞؾ یبفش
 طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی اخشلاف ط٘شیىی وٕی ٔیبٖ آٟ٘ب ٔـبٞذٜ ؿذ.  pool-d
 ساثغٝ خٛیـبٚ٘ذی، pool-dطْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی، ٔٙغمٝ ، : ٔیٍٛی ػفیذ غشثیکلوبت کلیذی
 
 
  
 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح2
 
 هقذهِ-1
ثب سؿذ  خٟبٖ ی سا دسدشٚس یآثض سِٛیذاردسكذ  9سب وٖٙٛ دشٚسؽ ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ دٙبئیذٜ  0791اص دٞٝ 
ؿٛد وٝ سمبضب ثشای دشٚسؽ  أشٚصٜ ٔـبٞذٜ ٔی). 9002 ,eizneB( دس ثش ٌشفشٝ اػز دسكذ 81ٔشٛػظ ػبلا٘ٝ 
یٗ ا٘شخبة ِٔٛذ. دس ٔشاوض سىثیش لاسٚٞبی سِٛیذ ؿذٜ دس ٔشاوض سىثیش دس ؿشایظ وٙششَ ؿذٜ سٚ ثٝ افضایؾ اػز
 ثش اػبع اػز یٕبسیٚ ٔمبٚٔز دس ثشاثش ث ثٟشش یذسِٛٔقیبسٞبیی اص لجیُ ثب   ٞبیی ٘ؼُدػشیبثی ثٝ  یثشا َٔقٕٛثغٛس 
ٔیبٖ  یشیخفز ٌ ٔٙدش ثٝ افضایؾ یا٘شخبة ٔلٙٛفدسایٗ حبِز  ٔقٕٛلاٌیشد.  كٛسر ٔی یذیكفبر فٙٛس
افضایؾ  ٕٞچٙیٗ خٛاٞذ ؿذ،ٞب ٕٞشاٜ  دس صادٜ یىیط٘ش سٙٛؿوبٞؾ ٔٛخٛدار خٛیـبٚ٘ذ ؿذٜ وٝ دس ٟ٘بیز ثب 
 eD ;7891 ,6891 .la te inodrobSٌزاس ثبؿذ ( یشثأٔثُ س یذسِٛ ذ ثش سٚی ٔیضاٖ ثبصٔب٘ذٌی، سؿذ ٚسٛا٘ یٔ یٕٞخٛ٘
ثبؿذ  ػبخشبس ط٘شیه ٔشاوض سىثیش ثؼیبس حبئض إٞیز ٔی ٘ؾبسر ثش سٚی )..7002 .la te ssoM ;5002 ,.la te otanoD
 داؿشٗ یبصٔٙذ٘ ییلاسٔٙبثـ ؿ ٔذیشیز ٚ یاكلاح ٘ظاد یثش٘بٔٝ ٞباخشای ِیىٗ  ).6991 smailliW & eizneB(
أشٚصٜ  ).3002 .la te uhCٔشسجظ ثب آٖ اػز ( ط٘شیىی سٙٛؿٚ  یٍٛٔ ٞبی یزخٕق یىیاص ػبخشبس ط٘ش یكاعلافبر دل
ثٝ  ٕ٘بیٙذ،ٔـخق  ANDافشاد سا دس ػغح ِٔٛىَٛ  یٗسفبٚر ث سٛا٘ؼشٝ یِٔٛىِٛ یـشفشةد ٞبی یهسىٙاػشفبدٜ اص 
 یٔخشّف ثٝ اثضاس لبثُ افشٕبد یٚ ٘ظادٞب یشٟبخٕق یٗث یّٛط٘شیىیٚ سٚاثظ ف یىیسٙٛؿ ط٘ش عٛسیىٝ فلاٜٚ ثش سقییٗ
 یـبٚ٘ذیسٚاثظ خٛ ییؿٙبػب یٞب اص ساٜ یىیسٚ  یٗاص ا). 6831سمٛی ٚ ٕٞىبساٖ، ( ا٘ذ یذٌٜشد یُساػشب سجذ یٗدس ا
اػبع  . دبیٝ ٚثبؿذ یٔ یشٛوٙذسیبییثخلٛف اػشفبدٜ اص طْ٘ٛ ٔ یِٔٛىِٛ یهٌٛ٘ٝ اػشفبدٜ اص سىٙ یهافشاد  یبٖٔ
 te zenemiJ-sellaVاػز ( یبثی یٚ سٛاِ RCPٔحلٛلار  ی، خبِق ػبصANDاػشخشاج  یٝثش دب یمبرٌٛ٘ٝ سحم یٗا
  ).6002 ,.la
 یا٘شط یذا٘ذأه لبدس ثٝ سِٛ یٗثذٖ ٚخٛد داسد. ا یٞب ػّٛ یـششاػز وٝ دس ث یشٛدلاػٕیػ یا٘ذأى یشٛوٙذسیٔ
٘مؾ اػبػی دس ثٛدٜ ٚ  یا ٞؼشٝ ANDٚ ٔؼشمُ اص  یاخشلبك یحّمٛ AND یداسا ٔیشٛوٙذسی ػَّٛ اػز. یثشا
ثب ). 9991 ,erooB، ثیٕبسی ٚ غیشٚ داسد (1اص لجیُ ٔشبثِٛیؼٓ، ٔشي ػَّٛ ی ثذٖ ٔٛخٛد ص٘ذٜثؼیبسی اص فشآیٙذٞب
. ایٗ )9891,.la te ecyoB( ) ٞؼشٙذ51-02 bkوٛچه (سمشیجبً  بییٔیشٛوٙذسیٔٛخٛدار داسای طْ٘ٛ اوثش ایٗ ٚخٛد 
طٖ وذ وٙٙذٜ  22 ی،سٙفؼ یشٜطٖ وذ وٙٙذٜ ص٘د 31وٝ ؿبُٔ  وٙذ یطٖ سا وذ ٔ 73 یخب٘ٛس یٞب ٌٛ٘ٝطْ٘ٛ دس 
لبدس٘ذ ثٝ ساحشی ایٗ اػز وٝ  ANDtmاص ٔضایبی  .)1002 ,.la te atakaT( اػز ANRrطٖ وذ وٙٙذٜ  2ٚ  ANRt
ط٘ٛٔی، ٚساثز دزیشی ٔبدسی، ٞبدّٛئیذ ثٛدٖ،  AND٘ؼجز ثٝ  طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسیثٛدٖ ا٘ذاصٜ  سىثیش یبثٙذ، وٛچه
یبثی ٘ٛاحی حفبؽز ؿذٜ  ٞبی اخشلبكی ٚ سٛاِی فذْ ٚخٛد ٘ٛسشویجی دس آٟ٘ب، أىبٖ سىثیش ثب اػشفبدٜ اص آغبصٌش
ٞبی طْ٘ٛ  اص ٟٕٔششیٗ ٚیظٌی ٞب لاصْ ٔی ثبؿذ ٚ ٘ٛاحی حفبؽز ٘ـذٜ وٝ ثشای ٔغبِقبر سىبّٔی ٌٛ٘ٝ
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 ). 1002 ,.la te abmagalleBاؿبسٜ ٕ٘ٛد ( ٛاٖ ثٝ آٟ٘بس ٔیشٛوٙذسیبیی اػز وٝ ٔی
ؿشٚؿ ؿذ. اص آٖ صٔبٖ  9791ٞب ثب اػشفبدٜ اص طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسیبیی اص ػبَ  ثشسػی سٙٛؿ ط٘شیىی دٚسٖ ٚ ثیٗ خٕقیز
ٞبی خب٘ٛسی افضٚدٜ ؿذ ٚ ٔمبیؼٝ  خٕقیزثٝ ثقذ ٔغبِقبر سئٛسی ٚ سدشثی طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی ثٝ دا٘ؾ ثـش دسثبسٜ 
ٞبی ٔٙبعك ٔخشّف طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی ثٝ دِیُ ػشفز ثبلای سىبُٔ آٖ دس ٔمبیؼٝ ثب طْ٘ٛ ٞؼشٝ، ؿٛاٞذی سا  یسٛاِ
 . )5002 ,kooCٞب فشاٞٓ آٚسدٜ اػز ( دس ٔٛسد سٙٛؿ ط٘شیىی ٚ ٔٙـبء سىبّٔی ٌٛ٘ٝ
ٌضاسؽ  267695TKخفز ثبص ثب وذ دػششػی  98951َٛ یشٛوٙذسی دس ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ثب عسٛاِی وبُٔ طْ٘ٛ ٔ
وذ  طٖ 31یٗ)، ٚ ػش یٗدٚ ِٛػ یٙٝ،آٔ یذٞش اػ یثشا (یىی ANRtطٖ  22). ایٗ طْ٘ٛ حبٚی 5102 ,.la te uiL( ؿذ
ثبؿذ. سشویجز  ٔی pool-d) ٚ یه ٔٙغمٝ Lnrrٚ  Snrrسیجٛصْٚ ٔیشٛوٙذسیبیی ( ANRسب  2، SGCP وٙٙذٜ دشٚسئیٗ
 1555: T%)،  31( 4702: G%)،  33( 1825: Aٔیشٛوٙذسی دس ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ؿبُٔ  AND٘ٛوّئٛسیذٞبی 
 ثٝ سشسیت ثشای سشویت ٔیشٛوٙذسی ٔیٍٛی ػفیذ غشثی CGٚ  TA%). ا٘حشاف سشویت  91/3( 3803: C%)،  43/7(
ثیٗ  وٝاػز  7 pbسشیٗ ٕٞذٛؿب٘ی  ثبؿذ. دس طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی ٔیٍٛی ػفیذ غشثی عٛلا٘ی ٔی -0/591ٚ  -0/520
وذ  طْ٘ٛ 31سٕبٔی ٔقٕٛلاً ). 3102 ,.la te uhZ ,2102 ,.la te uiL ;5102 ,.la te iaD( لشاس ٌشفشٝ اػز 6ptaٚ  8pta
اص آغبص ؿذٜ اػز.  NTAٞبی  سٛػظ وذ 1xocٔیشٛوٙذسی ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ثٝ اػشثٙبی طٖ  SGCP وٙٙذٜ دشٚسئیٗ
آغبص  GCA وذ ثب 1xoc٘ـبٖ داد وٝ لبِت ثبص خٛا٘ذٖ دس ٔیٍٛی ػفیذ غشثی اص  ٞب ٍٕٞبْ ػبصی سٛاِیایٗ سٚ 
 ;7002 ,sotnaS & yevIٔیٍٛ ٘یض دیذٜ ؿذٜ اػز ( ٞبی دس دیٍش ٌٛ٘ٝٞب  ؿٛد. ایٗ حبِز غیشٔشقبسف ؿشٚؿ وذٖ ٔی
بٖ ٔخشّف ٘یض دبی ثشای طْ٘ٛ دٜ 1xocطٖ  یثشا وذٖٚ ٔقَٕٛ یشؿشٚؿ غاص ػٛی دیٍش  ).6002 ,nitsuA & relliM
دس خفز ثبص  589ثب عَٛ  pool-d ٔٙغمٝدس ٔیٍٛ ). b5102 ,3102 ,.la te uiL ;3102 ,.la te iaD( ؿشح دادٜ ؿذٜ اػز
دس اص ػٛی دیٍش ثبؿذ.  ٔیدسكذ  28/7حبٚی  T + A ٚ سشویت ٚالـ ؿذٜ اػز ANRtٚ  ANRr یطٖ ٞبثیٗ 
ثش اػبع سٛاِی طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی لشاس ٌشفشٝ اػز. ثذٖٚ سىشاس دـز ػش ٞٓ دس  pool-d ٔٙغمٝٔیٍٛی ػفیذ غشثی 
اص ِحبػ آ٘بِیض فیّٛط٘شیه دس ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ٔیشٛوٙذسی،  SGCP وذ وٙٙذٜ دشٚسئیٗ طْ٘ٛ31ٞبی آٔیٙٝ  اػیذ
 ).1(ؿىُ  )5102 ,.la te uiLخب٘ٛادٜ ٔیٍٛٞبی دٙبئیذٜ لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ (
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دبیبٖ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز  دس ساػشٝ دٜ 11ٌٛ٘ٝ ػخز دٛػز  23ٔیشٛوٙذسیبیی حذالُ  ANDسبوٖٙٛ، سٛاِی وبُٔ 
 ihcuamaY ;3002 ,.la te ihcuamaY ;2002 ,.la te ihcuamaY ;0002 ,mahgninnuC & ;nosrekciH ;0002 ,.la te nosliW(
ٔیشٛوٙذسی  ANDسٛاِی وبُٔ  63ٚ سٟٙب   )7002 ,.la te nehS ;7002 ,sotnaS & yevI ;5002 ,.la te relliM ;4002 ,.la te
 2سٟٙب ػخز ٚالـ دس ساػشٝ دٜ دبیبٖ،  11 یبٖدس ٔ ).00005ٞبی ػخز دٛػز ٌضاسؽ ؿذٜ ( اص سقذادی اص ٌٛ٘ٝ
اثظ سٚ ی دسٕٔىٗ اػز ٔٙدش ثٝ اؿشجبٜ اػشٙجبع یٗاوٝ  داساٖ ٚخٛد داسد آثـؾیشٛوٙذسی دس طْ٘ٛ ٔ یسٛاِ
 یعجمٝ ثٙذ یكدل یزٟٔٓ اػز وٝ ٔٛلق یٗا ).0002 ,ramuK & ieNؿٛد ( ٔحذٚد اعلافبرثش اػبع  یّٛط٘شیهف
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 ٌشدد.  ییٗسق یدشٚس یٚ آثض یلارؿ یسدبس یزاص إٞٞبی وٝ  یظٜ ٌٛ٘ٝٛٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ دٙبئیذٜ ث
ٌیش٘ذ  ٔیٍٛٞب دس ؿبخٝ ثٙذدبیبٖ، سدٜ ػخز دٛػشبٖ، فٛق ساػشٝ دٜ دبیبٖ، خب٘ٛادٜ دٙبئیذٜ لشاس ٔیثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ 
ٞب  ؿٛ٘ذ. صیش ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ صیش ٌٛ٘ٝ ٚ ٘ظادٞب سمؼیٓ ٔی ثقضی اص ٌٛ٘ٝا٘ذ.  ٌٛ٘ٝ سـىیُ ؿذٜ 003خٙغ ٚ  21ٚ اص 
ٞبی خغشافیبیی،  ٕٞشاٜ ثب سٕبیض ٞبی ؿذیذ ٔٛفِٛٛطیىی ٞبی آٔیضؽ وٙٙذٜ ثب سفبٚر ٞبیی اص خٕقیز ٌشٜٚ
ٞبی ٔخشّف یه ٌٛ٘ٝ فشكز دادٜ ؿٛد ثبیذ لبدس  ایی یب فیضیِٛٛطیىی ٞؼشٙذ. اٌش ثٝ صیش ٌٛ٘ٝ اوِٛٛطیىی، سغزیٝ
 ). 0931، ٚ ٕٞىبساٖ ثبؿٙذ سب ثب ٞٓ آٔیضؽ وٙٙذ (سٕٞٙب
آٟ٘ب، سٚاثظ  یٗخق ٕ٘ٛدٖ ٚاِذٔـ یشاّٞی،ٚ غ یاّٞ یٛا٘برح یزٞٛ ییٗوبسآٔذ، وٝ ثشای سق یىیاص اثضاسٞبی ط٘ش
ٚ  یضٔبٞٛاسٜثٝ ٘ـبٍ٘شٞبی س یشٛاٖؿذٜ، ٔ یشیثىبسٌ یشٟبخٕق یضػبخشبس ٚ سٕب یثشسػ یز،خٕق شاداف یٗؿدشٞبی ث
دس  یٍبٟٞبخب یٗ) اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ أشٚصٜ ثغٛس ٌؼششدٜ اص اANDtm( یشٛوٙذسیٔ ANDٔٛخٛد دس  یٍبٟٞبیخب
ثٙبثشایٗ  .)9891 ,.la te ttiL( یـٛدٔٛخٛدار ٔخشّف اػشفبدٜ ٔ یّٛط٘شیىیٚ سٚاثظ ف یىیسٙٛؿ ط٘ش ییٗساػشبی سق
ٞبی ٔخشّف یه ٌٛ٘ٝ اص ٔیٍٛ ٚ سدضیٝ ٚ سحّیُ اسسجبعبر ط٘شیىی  ٔغبِقٝ ثش سٚی ٚیظٌی ٞبی ط٘شیىی خٕقیز
دشٚسؿی  ثیٗ ِٔٛذیٗ ٔی سٛا٘ذ اثضاس ٔٙبػجی ثشای ٔذیشیز ؿٙبػبیی ط٘شیىی ٚ افششاق ٞبی ط٘شیىی دس ثش٘بٔٝ ٞبی
ٞبی ِٔٛىِٛی اػشفبدٜ  ). دس ایٗ ساثغٝ ثغٛس ٔقَٕٛ اص ٘ـبٍ٘ش2002 ,.la te onikeS ;8991 ,.la te iccurgellAثبؿذ (
ٞبی یه ٌٛ٘ٝ یب خٙغ سا اص  سٛاٖ افضبء یب خٕقیز ٞب ٔی ؿٛد. ٘ـبٍ٘شٞب ٔقیبسٞبیی ٞؼشٙذ وٝ ثب اػشفبدٜ اص آٖ ٔی
ٝ ػٝ دػشٝ، ٘ـبٍ٘ش ٔٛفِٛٛطیىی، ػیشٛط٘شیىی ٚ ِٔٛىِٛی سمؼیٓ ثٙذی سٛاٖ ث ٞب سا ٔی ٞٓ سفىیه ٕ٘ٛد. ٘ـبٍ٘ش
 ).2002 ,alwahCٞبی ط٘شیىی ٞؼشٙذ ( ٕ٘ٛد. دبیٝ ٚ اػبع ٘ـبٍ٘شٞبی ٔٛسفِٛٛطیه سٛاِی
ٞب اص عشیك طْ٘ٛ  ٞبی ٔیشٛوٙذسیبیی خٟز ثشسػی ؿدشٜ ٘بٔٝ ٞب ثش اػبع ٘ـبٍ٘ش ٔغبِقٝ سٙٛؿ ط٘شیىی خٕقیز
ٞبی  ). ٘ـبٍ٘ش2991 ,.la te regnillaBٛسٞبی دیـشفشٝ ٚ سٛػقٝ یبفشٝ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز (ٔیشٛوٙذسی دس فٕذٜ وـ
ٞبیی ٔشقذدی ٞؼشٙذ وٝ ٟٕٔششیٗ آٟ٘ب ؿبُٔ فذْ ٚلٛؿ  ٔیشٛوٙذسیبیی دس ٔمبیؼٝ یب ٘ـبٍ٘شٞبی دیٍش داسای ٔضیز
 ataM-olaC؛ 4831ساٖ، ( ػّحـٛس ٚ ٕٞىب ثبؿذ ٘ٛسشویجی، ٚساثز ٔبدسی، ٞبدّٛئیذ ثٛدٖ آٖ ٘شخ ثبلای خٟؾ ٔی
ثبؿذ وٝ دس ٘شیدٝ ٔٙدش ثٝ ایٗ ؿذٜ وٝ وبس  ). اص دیٍش ٔضایبیی طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی وٛچه ثٛدٖ آٖ ٔی9002 ,.la te
). ایٗ ٚیظٌی، ٔیشٛوٙذسی سا ثٝ فٙٛاٖ یه اثضاس ٔفیذ خٟز سقییٗ 1991 ,.la te elzlöHوشدٖ ثب آٖ ساحشش ثبؿذ (
ٞب ٚ سىبُٔ ٔٛخٛدار  ٕٛدٜ اػز. ایٗ ٘ـبٍ٘ش ثشای سقییٗ دیٛػشٍی خٕقیزسٚاثظ فیّٛط٘شیه ٔٛخٛدار ٔقشفی ٘
 ).2(ؿىُ  )1102 ,.la te hihSٚ آ٘بِیض فیّٛط٘شیىی یه اثضاس ٔفیذ ٚ ٔٙبػت اػز (
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 bٚ طٖ ػیشٛوشْٚ  pool-d، IOC، ANRrS21، ANRrS61ٞبی  سایح سشیٗ ٘ـبٍ٘شٞبی ٔیشٛوٙذسیبیی ؿبُٔ طٖ
 te ataM-olaCثٝ فٙٛاٖ یه ٘ـبٍ٘ش ٔیشٛوٙذسیبیی ٔغشح ؿذٜ اػز ( lav ANRt/ANRrS61ثبؿٙذ. اخیشاً ٘بحیٝ  ٔی
ٞبی  ٞبی ٔخشّف اص خّٕٝ ٔیٍٛٞب اص ٘ـبٍ٘ش ). دس ٌزؿشٝ ثشای سقییٗ ساثغٝ فیّٛط٘ی ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ9002 ,.la
 ؿذ. اػشفبدٜ ٔی ANRrS61ٚ  IOCٔیشٛوٙذسیبیی 
ثٛدٜ  یا طٖ سٔض وٙٙذٜ ٌٛ٘ٝ اػز وٝ فبلذ ٞش 1وٙششَ یٝ٘بح یب pool-D٘بْ  ای ثٝ یٝ٘بح یداسا یشٛوٙذسیْ٘ٛ ٔط
ثشاثش 29ٔٙغمٝ حذٚد  یٗدس ا ٘ٛوّئٛسیذٞب خٟؾ یضاٖؿٛد ٚ ٔ یزدس آ٘دب سثج یشٛا٘ذٔ خٟؾ ٚلٛؿ ٞش ٘ٛؿ یٗثٙبثشا
ػجت  یٝ٘بح ایٗ خٟؾ ٚ ٚخٛد سفبٚر دس افشاد ٔخشّف دس یضاٖ ثبلایٔ . )1891 ,.la te htimS( اػز یا ٞؼشٝ AND
 بءٔٙـ ییٚ ؿٙبػب یىیط٘ش ییٗ سٙٛؿخٟز سق یشٛوٙذسیاص طْ٘ٛ ٔ یٝ٘بح یٗا ی ٔخشّفٞب ثخؾ یبثی یؿذٜ سب سٛاِ
ٔـخق  ی وبٔلاًوٙششِ یٝثٝ ػٝ ٘بح pool-D یٝ٘بحؿبیبٖ روش اػز وٝ . یشدلشاس ٌ سٛخٝ ٔخشّف ٔٛسد ی٘ظادٞب
) III-RVH( III وٙششَ یب ٘بحیٝ ا٘شٟبیی ،لغقٝ 3′ی ا٘شٟبدس   )I-RVH( I 2یٝ وٙششَ٘بح یب یٗ. لغقٝ آغبصؿٛد یٔ یٓسمؼ
 یٗثبلاسش یداسا IIIٚ  Iوٙششَ  ی. ٘ٛاحداسد فٛق لشاس یٝدٚ ٘بح یٗدس ث IIوٙششَ  یٝ٘بح یب لغقٝ ٔیب٘ی ٚ 5′ یس ا٘شٟبد
 ثشسػی سد ی٘ٛاح یٗا یٔغبِقٝ سٛاِ یـ،سىبُٔ ػش خبعش ثٝ وٝدس افشاد ٔخشّف ٞؼشٙذ  یذی٘ٛوّئٛس یضاٖ سغییشارٔ
 یا ؿذٜ ی حفبؽزاغّت سٛاِ IIوٙششَ  یٝاسصؿٕٙذ اػز، أب ٘بح ثؼیبس ٞب ٌٛ٘ٝ یبٖسٚاثظ ٔ یبثیٚ اسص یىیسٙٛؿ ط٘ش
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 ). 4002 ,nennaM & anatluSاػز ( یذی٘ٛوّئٛس ییشارسغیضاٖ ٔ یٗوٕشش یداسد ٚ داسا
ثٝ ٚاػغٝ داؿشٗ ثشخی ٔیٍٛی ػفیذ غشثی  ٞب اص خّٕٝ ثشخی اص ٌٛ٘ٝ دشٚسؿیٞبی  ٞبی اخیش اص ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ دس ػبَ
 09ا٘ذ ثغٛسیىٝ أشٚصٜ ثیؾ اص  ای دس ػشسبػش خٟبٖ ٌؼششا٘یذٜ ؿذٜ ٞبی ٔٙحلش ثٝ فشدی ثغٛس فضآیٙذٜ اص ٚیظٌی
یؼشٍبٜ اكّی ایٗ اص آ٘دب وٝ ص .)4102 ,OAF( اػزدسكذ ٔیضاٖ سِٛیذار كٙقز ٔیٍٛ سا ثٝ خٛد اخشلبف دادٜ 
 ،)7991 yelsneK & etnafraF zereP( ثٛدٜ اػزاص خٙٛة ٔىضیه سب ؿٕبَ وّٕجیب  ْالیب٘ٛع آساٌٛ٘ٝ ػٛاحُ 
ٞدشی ؿٕؼی) سٛػظ ٔؤػؼٝ سحمیمبر  3831ٔیلادی ( 4002ٚاسدار ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ وـٛس ثشای اِٚیٗ ثبس دس ػبَ 
ػفیذ دس ٔضاسؿ  ثیٕبسی ِىٝؿیٛؿ ٔمبثّٝ ثب ٔـىلار ٘بؿی اص ای ٚ  فّْٛ ؿیلاسی ایشاٖ ثب ٞذف ایدبد سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ
دشٚسؿی ٔیٍٛی وـٛس كٛسر دزیشفز. ِزا دس دی افضایؾ سٕبیُ دشٚسؽ دٞٙذٌبٖ ٔیٍٛی وـٛس ثٝ دشٚسؽ 
ثخؾ خلٛكی الذاْ ثٝ ٚاسادار ایٗ ٌٛ٘ٝ اص ٔٙبعك ٔخشّف خٟبٖ ثٝ وـٛس ٕ٘ٛد  4831ایٗ ٌٛ٘ٝ، اص ػبَ 
ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔششیٗ  ذیىٛع وٝ ػبَثغٛسیىٝ دغ اص ٌزؿز چٙذ ػبَ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثغٛس وبُٔ خبیٍضیٗ ٌٛ٘ٝ ایٙ
 آٔذ ؿذ.  ٌٛ٘ٝ دشٚسؿی وـٛس ثٝ حؼبة ٔی
اص سؿذ ٚ سٛػقٝ ػشیـ كٙقز سىثیش ٚ دشٚسؽ ٔیٍٛ دس خٟبٖ فٛأُ ثیٕبسیضای سٟذیذ وٙٙذٜ ایٗ كٙقز  سٛخٝ ثٝ
ٗ ساٞىبسٞبی اسائٝ اص ٟٕٔششی .)8991 .la te nanuN( دیذا ٕ٘ٛد٘ذ٘یض ػشیقبً سٛػقٝ  خّٕٝ ثبوششیبیی، ٚیشٚػی، لبسچی
خٟز ٔمبثّٝ ثب خؼبسار ٘بؿی  2ٚ ٔیٍٛٞبی ٔمبْٚ ثٝ فٛأُ ثیٕبسیضا 1ؿذٜ سِٛیذ ٔیٍٛٞبی فبسی اص فٛأُ ثیٕبسیضا
). وٝ ثب ا٘دبْ ایٗ 7991 ,ztoL ;5991 ,.la te redurPاص فٛأُ ثیٕبسیضا دس ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ دٙبئیذٜ ثٛدٜ اػز (
ی ا ٔلاحؾٝایؾ سِٛیذ ٔیٍٛ دس ٚاحذ ػغح ؿیٛؿ فٛأُ ثیٕبسیضا ٘یض ثغٛس لبثُ ساٞىبسٞب اص یه ػٛ فلاٜٚ ثش افض
 ).1002 ,droffilC & nageFوبٞؾ دیذا وشد (
ٞبی ٔخشّف یه ٌٛ٘ٝ اص ٔیٍٛ ٚ سدضیٝ ٚ سحّیُ اسسجبعبر ط٘شیىی  ٔغبِقٝ ثش سٚی ٚیظٌی ٞبی ط٘شیىی خٕقیز
ؿٙبػبیی ط٘شیىی ٚ افششاق ٞبی ط٘شیىی دس ثش٘بٔٝ ٞبی دشٚسؿی ثیٗ ِٔٛذیٗ ٔی سٛا٘ذ اثضاس ٔٙبػجی ثشای ٔذیشیز 
اعلافبر ٔشثٛط  یثشسػ الذاْ ثٝ )9002( eizneBدس ایٗ ساثغٝ ). 2002 ,.la te onikeS ;8991 ,.la te iccurgellAثبؿذ (
خٟبٖ ػقی ؿٛد وٝ سِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٔیٍٛ دس  . أشٚصٜ ٔـبٞذٜ ٔیٕ٘ٛدیه ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ دٙبئیذٜ ثٝ ٔٙبثـ ط٘ش
ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ اص  وٙذ وٝ آٌبٞی وبّٔی اص ٔیضاٖ سٙٛؿ ط٘شیىی ِٔٛذیٗ ؿبٖ داؿشٝ ثبؿٙذ ٚ ایٙىٝ دس ثشسػی ٔی
) ٚ چٙذ ؿىّی سلبدفی دس 6002 nohC-avlajirG & aícraG-areviR( 3چٙذیٗ ٘ـبٍ٘ش ِٔٛىٛاِی ٕٞب٘ٙذ آِٛصایٓ
ٚ ٕٞىبساٖ  zeuqirnE-zereP). 8002 nohC-avlajirG & aícraG-oirelaVاػشفبدٜ ؿذٜ اػز ( 4ANDلغقبر سىثیش ؿذٜ 
ای ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ، ٘شبیح  ٔشوض سىثیش سا اػشفبدٜ اص ٘ـبٍ٘ش سیضٔبٞٛاسٜ 6) سٙٛؿ ط٘شیىی ِٔٛذیٗ 9002(
                                                 
 )FPS( eerf-negohtap cificepS- 1
 )RPS( ecnatsiser-negohtap cificepS- 2
 semyzolla 3
 )DPAR( AND cihpromylop deifilpma modnaR 4
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ایٗ ٔغبِقٝ ا٘دبْ ٞذف اص ِزا حبوی اص ٚخٛد سٙٛؿ ط٘شیىی ٔشٛػظ، ٞٓ خٛ٘ی صیبد دس ٔیبٖ ِٔٛذیٗ ٔٛخٛد ثٛد. 
طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ِٔٛذیٗ ٘ؼُ ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی  pool-dاػز وٝ ثشاػبع سٛاِی ٔٙغمٝ ایٗ 
ٔیضاٖ سٚاثظ خٛیـبٚ٘ذی  سسجبعبر ط٘شیىی ٚ ٔیضاٖ سٙٛؿ ط٘ی،ػفیذ غشثی فبسی اص ثیٕبسی خبف فلاٜٚ ثش سقییٗ ا
 ٔیبٖ آٟ٘ب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد. 
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 هَاد ٍ رٍش کبر-2
 سفیذغرثی ثِ کطَر هیگَی تبریخچِ ٍاردات هَلذیي تعییي-2-1
اص ایٗ سٚ ٌشدد.  دس وـٛس ٔحؼٛة ٔیغیشثٛٔی ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ثٝ فٙٛاٖ یه ٌٛ٘ٝ  ىٝثب سٛخٝ ثٝ ایٙ
، ٔشوض آثضی 1اص چٟبس ٔشوض ا٘ؼشیٛ اٚؿٙیه ثغٛس ٔقَٕٛ ٔٙـبء ٚاسدار ایٗ ٌٛ٘ٝ دس خٟبٖ ٔغبِقبر ٘ـبٖ داد وٝ
قییٗ دس ایٗ ٔغبِقٝ سِزا ثبؿذ.  ٔی 4ٚ ٔضاسؿ دشٚسؿی ِٔٛٛوبئی 3ٛاحُ دسیبیی وب٘بثبی، ػ2ّٞث دشٚسی ٞبی
ثشاػبع اعلافبر اخز وـٛس ٔشاوض سىثیش ٚ دشٚسؽ ٔیٍٛی ثٝ ِٔٛذیٗ ٔیٍٛی ػفیذ غشثی  ٚاسدار سبسیخچٝ
 ).3ؿىُ ( كٛسر دزیشفزٞشٔضٌبٖ  ی ثٛؿٟش، خٛصػشبٖ ٚٞب اػشبٖاداسار وُ ؿیلار ؿذٜ اص 
 
 
 ّبی فعبل در زهیٌِ پرٍرش هیگَ در سطح کطَر : استبى3ضکل 
 
ٔیٍٛی ػفیذ  ِٔٛذثخؾ خلٛكی الذاْ ثٝ ٚاسدار  98سب  68ٞبی  ػبَ عی دسوٝ حبوی اص آٖ ثٛد  اعلافبر
دا٘ـٍبٜ ِّٞٛ٘ٛٛ ٚالـ دس ٔٙغمٝ ٞبٚائی، ػٛاحُ وب٘بثبی، ػٛاحُ  ٕٞچٖٛٔخشّفی اص ٔٙبعك وـٛس ثٝ  غشثی
 ٔشاوض سىثیش فقبَ 09-19ٞبی  ٚ دس عَٛ ػبَ اػز ٕ٘ٛدٜ cinaecOّٞث ٔشوض ا٘ؼشیشٛ  ِٔٛٛوبی ٚ ٔیٍٛٞبی ٞبی
ٔٛسد ٘یبص ِٔٛذ  ثٛؿٟش ٚ ٞشٔضٌبٖ یٞب دس اػشبٖثٛیظٜ ٔشاوض دشٚسؽ  ثب خٕـ آٚسی دیؾ ِٔٛذ اص ح وـٛسدس ػغ
ٔشاوض سىثیش ٔٛخٛد دس ِٔٛذیٗ  خٛد سا سأٔیٗ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ. اص ایٗ سٚ ثب سٛخٝ ثٝ اعلافبر ثذػز آٔذٜ اص
یٗ ٘ؼُ كفش ٔیٍٛی فبسی اص ٞبی ط٘شیىی ِٔٛذ ٌیشی اص ثبفز ِٔٛذیٗ ثٕٙؾٛس سقییٗ ٚ ثشسػی ؿبخق ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)1ٕ٘ٛداس ( ثیٕبسی خبف كٛسر دزیشفز
                                                 
 )IO( etutitsnI cinaecO ehT- 1
 .cnI erutlucauqA htlaeH hgiH- 2
 ).oC IAI won( secruoseR eniraM yaB anoK - 3
 smraF aeS iakoloM - 4
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 تبریخچِ ٍ هٌطبء ٍرٍد هَلذیي هیگَی سفیذ غرثی ثِ کطَرًوَدار : 1ًوَدار 
 
 )0F( ّبی شًتیکی پیص هَلذیي ًسل غفر تعییي ضبخع-2-2
٘ؼُ كفش ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی ٞبی ٔخشّف  یزخٕقدػشیبثی ثٝ ٌضیٙی ٚ  ثٝ ،ٞبی ط٘شیىی ثٕٙؾٛس سقییٗ ؿبخق
ٚ ٕٞچٙیٗ اعلافبر ثذػز آٔذٜ اص  ٔٙـبء ِٔٛذیٗ ٞش یه اص ٔشاوض سىثیش حبكُ اصاعلافبر  خبف، ثشاػبع
لاسٚٞبی سِٛیذ ؿذٜ اص  سدیبثی دؼزفلاٜٚ ثش ، ای كٛسر ٌشفشٝ دس ایٗ عشح ٔغبِقبر ِٔٛىِٛی سیضٔبٞٛاسٜ
ثٕٙؾٛس ا٘دبْ ٔغبِقبر ا٘شخبة ٔضاسؿ دشٚسؿی  ٞبی ٔخشّف اػشبٖ ٔیٍٛی دس ٔشاوض دشٚسؽسىثیش ٔشاوض 
٘ٛؿ ٔذیشیز ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ سؿذ ٚ ثبصٔب٘ذٌی ٔیٍٛٞبی  ثش اػبع دیؾ ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش ٌضیٙی ٚ ثٝ ِٔٛىِٛی
  ).1خذَٚ ( كٛسر دزیشفزدشٚسؽ دادٜ ؿذٜ 
(
هراکس تکثیر 
1931
)
  استاى بَشهر 
ترکیبی (هرکس تکثیر یاسیي هیگَ 
  )هَلَکائی ٍ های هلث
  )0931ًسل دٍم(های هلث 
  ) 0931ًسل سَم (هَلَکائی 
هرکس تکثیر رًگیي کواى 
  )هَلَکائی(
  )0931ًسل دٍم (هَلَکائی 
  )0931ًسل سَم(هَلَکائی 
  )0931ًسل چهارم(هَلَکائی 
هرکس تکثیر زاد آٍری هٌد، 
  )های هلث(ارغَاى هیگَ 
  )9831ًسل اٍل (های هلث 
  )0931ًسل دٍم (های هلث 
  )1931ًسل سَم (های هلث 
(
هراکس تکثیر 
1931
)
 استاى هرهسگاى  
هرکس تکثیر سفید برفی جسیرُ قشن 
  )های هلث(
  )9831ًسل اٍل (های هلث 
  )0931ًسل دٍم (های هلث 
  )1931ًسل سَم (های هلث 
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 : اًتخبة هراکس پرٍرش هیگَی سفیذ غرثی ثب تَخِ ثِ هٌطبء هَلذیي1خذٍل 
 هٌطبء هَلذیي هسرعِ سبیت پرٍرضی ردیف
 htlaeH hgiH 272 سقبٚ٘ی حّٝ  1
 iakoloM 876 سقبٚ٘ی ثٙذس سیً  2
 xiM یبػیٗ ٔیٍٛ 41دِٛاس   3
 
 ّبی هختلف ٍ هیگَّبی ًسل )0F(ًسل غفر  پیص هَلذیيًوًَِ گیری از  -2-2-1
ٔشوض دشٚسؽ ٚالـ دس اػشبٖ ثٛؿٟش  8ثب ا٘شخبة  1931ٔبٜ  اٚایُ ؿٟشیٛس خشداد سباٚاخش اص دس ایٗ ٔغبِقٝ 
 ،ثبفشی یٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٕٙؾٛس حفؼ . ا٘دبْ ؿذی ػفیذ غشثی ٔیٍٛدیؾ ِٔٛذ  لغقٝ 042ثبفز فضلا٘ی ٌیشی اص  ٕ٘ٛ٘ٝ
 دسخٝ ػب٘شیٍشاد ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ 4دسخٝ دس دٔبی  69سب صٔبٖ ا٘دبْ آصٔبیـبر ِٔٛىِٛی دس اِىُ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)4ؿىُ () 6002 ,oyamaT(
 
 
 درخِ 69: ًوًَِ گیری از ثبفت عضلِ هیگَّبی پرٍرضی هراکس پرٍرش ٍ ًگْذاری در الکل 4ضکل 
 
 ANDاستخراج هبدُ شًتیکی  -2-2-2
ثذیٗ كٛسر ثٛد وٝ  سٚؽ وبس اػشفبدٜ ؿذ. BATCاص سٚؽ  ANDدس ایٗ ٔغبِقٝ ثٕٙؾٛس اػشخشاج ٔبدٜ ط٘شیىی 
ثٕٙؾٛس ِیشش  ٔیّی 1/5دٖ آٖ دس ٔیىشٚسیٛة ٞبی لشاس داٚ ٔیّی ٌشْ اص ثبفز فضّٝ ٔیٍٛ  05 ػبصیخذا  ثقذ اص
 Kدشٚسئیٙبص آ٘ضیٓ ٔیىشِٚیشش  7ٚ  %01 SDSٔحَّٛ ٔیىشِٚیشش  07، BATCٔحَّٛ ٔیىشِٚیشش  036اص ٞضٓ ثبفز 
 ٕٞشاٜ ثب lCaNٔیىشِٚیشش ٔحَّٛ  042 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٝ ٞش وذاْ اص  صیه ؿجب٘ٝ سٚ دغ اص ٌزؿزدس ادأٝ . اػشفبدٜ ؿذ
ٚ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ANDثقذ اص سٝ ٘ـیٗ ٕ٘ٛدٖ ٔیىشِٚیشش وّشٚفشْ افضٚدٜ ؿذ وٝ  052ٔیىشِٚیشش ثشبٔشوبدشٛاسبَ٘ٛ ٚ  2
اضبفٝ ٚ دس  سمغیشآة ٔمغش سضسیمی دٚثبس ٔیىشِٚیشش  001 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝسٛػظ اسبَ٘ٛ ثٝ ٞش وذاْ اص  ٞب آٖؿؼشـٛی 
 ).2ٚ ٕ٘ٛداس  5(ؿىُ  )4002 ,.la te zenemiJ-sellaV( دسخٝ ػب٘شیٍشاد ٍٟ٘ذاسی ؿذ 4دٔبی 
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 : خرد کردى ٍ ّوَشًیسُ ًوَدى ثبفت عضلاًی هیگَّب5ضکل 
 
 
 
 BATCطریق رٍش  از ANDهراحل استخراج هبدُ شًتیکی : 2ًوَدار 
 
 تعییي کیفیت ٍ کویت هبدُ شًتیکی استخراج ضذُ -2-2-3
دسكذ ثب اػشفبدٜ  1ثٝ طَ آٌبسٚص  ANDاػشخشاج ؿذٜ ثقذ اص ا٘شمبَ ٔبدٜ ط٘شیىی  یٞب ANDثٕٙؾٛس سقییٗ ویفیز 
ٞب سقییٗ  ANDویفیز  اص دػشٍبٜ اِىششٚفٛسص افمی وّٛس ثشاػبع ٚخٛد یب فذْ ٚخٛد ثب٘ذ ٚ ؿبسح ثٛدٖ آٖ
ٚ  062 یٞب ٔٛجدس عَٛ  1011 AFW ٔذَ اص دػشٍبٜ اػذىشٛفشٛٔشش ANDٌشدیذ. ٕٞچٙیٗ ثٕٙؾٛس سقییٗ وٕیز 
٘ب٘ٛٔشش ٚ ٔقبدِٝ 082
062
082
(ؿىُ  )5002 ,nohC-avlajirG & zednanreH-otoS( ٔبدٜ ط٘شیىی سقییٗ ؿذ ٔیضاٖ وٕیز 
 ).6
میلی گزم  05جداسبسی 
 ببفت
 036اضبفه ومًدن 
 BATCمبکزيلیتز محلًل 
 قطعه قطعه ومًدن ببفت
 07اضبفه ومًدن 
 SDSمبکزيلیتز محلًل 
 %01
مبکزيلیتز  7اضبفه ومًدن 
 Kمحلًل پزيتئیىبس 
 56گذاشته در دمبی 
درجه سبوتیگزاد به مدت 
 سبعت  42
 042اضبفه ومًدن 
 lCaNمبکزيلیتز محلًل 
مبکزيلیتز  2اضبفه ومًدن 
 ßمحلًل 
 lonahteotpacrem
 052اضبفه ومًدن 
 مبکزيلیتز کلزيفًرم
دقیقه سبوتزیفًص در  01
 )mpr( 00021دير 
مبکزيلیتز  007بزداشت 
اس محلًل ريیی ي اضبفه 
 ومًدن ایشيپزيپبوًل
دقیقه سبوتزیفًص در  01
 )mpr( 00021دير 
 005اضبفه کزدن 
 مبکزيلیتز اتبوًل
دقیقه سبوتزیفًص در  5
 )mpr( 0008دير 
 خشک شدن
 001اضبفه ومًدن 
 مبکزيلیتز آة مقطز
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 استخراج ضذُ یّب ًوًَِ AND: تعییي کویت ٍ کیفیت 6ضکل 
 
 خبظ  ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری ًسل -2-3
ٌضیٙی ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش ٔیٍٛی  ای ثٝ دس ایٗ ٔغبِقٝ ثب سٛخٝ ثٝ اعلافبر حبكُ ٔغبِقبر ِٔٛىِٛی سیضٔبٞٛاسٜ
ی فشاٚا٘ٞبی ط٘شیىی اص لجیُ  ٞبی حبكُ اص ؿبخق ٞبی ٔخشّف ثشاػبع ٔٙـبء ٚسٚد ٚ دادٜ ػفیذ غشثی دس ٘ؼُ
ٔیضاٖ ضشیت ٞٓ خٛ٘ی، خشیبٖ ط٘ی، فبكّٝ  ٞششٚصیٍٛػیشی ٔـبٞذٜ ؿذٜ، ٞششٚصیٍٛػیشی لبثُ ا٘شؾبس،  ،آُِ
ٌضیٙی كٛسر ٌشفشٝ ٚ ٘شبیح  ٚایٙجشي كٛسر ٌشفز. ِزا ثبسٛخٝ ثٝ-یىی، ؿجبٞز ط٘شیىی ٚ سقبدَ ٞبسدیط٘ش
ّٞث اص ػٝ خٕقیز ِٔٛٛوبئی،  حبكُ اص آصٔبیـبر ثیٕبسی ؿٙبػی دس ٘ؼُ كفش دٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی
ّٞث) ٔیٍٛی ػفیذ غشثی خٕـ آٚسی ؿذٜ اص ٔشاوض دشٚسؽ  ٞبی ّٞث ٚ سشویجی (ٔخّٛط ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی
یٍٛٞبی فبسی اص ثیٕبسی خبف دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿذ٘ذ. ایٗ دس حبِی ثٛد ٔٔیٍٛی وـٛس ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛذیٗ ٘ؼُ كفش 
وٝ دس ٘ؼُ اَٚ اص سلالی دسٖٚ ٌشٚٞی ٚ ثیٗ ٌشٚٞی كٛسر ٌشفشٝ ٔیبٖ ِٔٛذیٗ ٘ش ٚ ٔبدٜ دٚ خٕقیز ٘ؼُ 
ٞبی ط٘شیىی  سِٛیذ ؿذ. دس ادأٝ ثب سٛخٝ ثٝ ؿبخق ♂H×♀Hٚ  ♀H×♂M، ♀M×♂Hػٝ رخیشٜ كفش دس ٟ٘بیز 
 ♀M×♂Hٞبی ٔؤثش دس ا٘شخبة ِٔٛذٞبی اكّح ٔیٍٛٞبی رخیشٜ  ثذػز آٔذٜ اص دشٚطٜ اسصیبثی ٚ سقییٗ ؿبخق
 ).7ؿىُ (ثٝ ٔٙؾٛس سِٛیذ ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ دْٚ ا٘شخبة ؿذ٘ذ 
 
 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح41
 
 
 گسیٌی پیص هَلذیي هیگَی ًسل غفر : ثِ7ضکل 
 
 ّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ ّبی شًتیکی ًسل تعییي تفبٍت -2-4
 هیتَکٌذریبیی  AND ،pool-d ًبحیِتکثیر  -2-4-1
ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفز.  0541 pb اػشب٘ذاسد خٟز سىثیش لغقبر ٞذف ثب ٚصٖ RCPٚاوٙؾ دس ایٗ ٔغبِقٝ 
سٛاِی   626900_CNثش اػبع ؿٕبسٜ ط٘ی  دشایٕش اخشلبكییه ٔیشٛوٙذسیبَ اص  pool-dثٕٙؾٛس سىثیش ٔٙغمٝ 
دس اثشذا  ).2خذَٚ ) (3102 ,.la te nohC-avlajirG(اػشفبدٜ ؿذ  )IBCNٔٛخٛد ٔٛخٛد دس دبیٍبٜ خٟب٘ی طٖ (
 1(ؿشویز ػیٙبوّٖٛ) ٕٞشاٜ ثب  sexiM retsMٔیىشِٚیشش ثبفش  21/5ٔیىشِٚیشش ؿبُٔ  52دس حدٓ  RCPٔحلَٛ 
ٔیىشِٚیشش  2ٔیىشِٚیشش آة ٔمغش دٚثبس سمغیش ٚ  8/5ٔیىشِٚیشش (دشایٕش ٔقىٛع)،  1ٔیىشِٚیشش (دشایٕش دیـشٚ)، 
ِیشش افضایؾ دیذا  ٔیىشٚ 05ثٝ حدٓ ٟ٘بیی  0541 pbٕ٘ٛ٘ٝ سٟیٝ ؿذ وٝ دغ اص ٔـبٞذٜ ثب٘ذ دس ٔحذٚدٜ ٚصٖ  AND
 وشد. 
 هیتَکٌذریبل هیگَی سفیذ غرثی pool-d ًبحیِ عکَس شًَم: تَالی پیطرٍ ٍ ه2خذٍل 
 ًبم آغبزگر تَالی ًَکلئَتیذی آغبزگر
 drawroF-pool-d ’3- CACGGTCGTCGGCGCCAATAT -’5
 esreveR- pool-d ’3- CGTTCGAGCACCCGAGTATGG -’5
 
 RCPثْیٌِ سبزی آغبزگر  ٍاکٌص  -2-5
 هیتَکٌذریبل  pool-dثْیٌِ سبزی آغبزگر هٌطقِ  -2-5-1
 ANDػبصی ؿذ٘ذ. ثذیٗ كٛسر وٝ ثب سغییش غّؾز  ثٟیٙٝ RCPٞبی  دس اثشذا ٚاوٙؾ pool-dثٕٙؾٛس سىثیش لغقٝ 
ا٘دبْ ؿذ. اص ایٗ سٚ ثب سٛخٝ ؿبسح  RCP) ثٟیٙٝ ػبصی ٚاوٙؾ ٌشاد دسخٝ ػب٘شی 45-56اٍِٛ ٚ ٌشادیٙز دٔبیی (
ٌشاد ٔٙبػت سشیٗ دسخٝ  دسخٝ ػب٘شی 06دسخٝ حشاسر دٔبیی  0541 pbثٛدٖ خفز ثبصٞبی سـىیُ ؿذٜ دس عَٛ 
 ).8ؿىُ (ٕش ثٝ لغقٝ ٞذف دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿذ حشاسر ثشای اسلبَ دشای
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 هیتَکٌذریبل pool-d: گرادیٌت دهبیی آغبزگر هٌطقِ 8ضکل 
 
 هیتَکٌذریبل pool-dتکثیر هٌطقِ  -2-5-2
ٔٙغمٝ كٛسر ٌشفز. ؿبیبٖ روش اػز وٝ سىثیش  tebrroCسىثیش ٔٙبعك فٛق ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سشٔٛػبیىّش ٔذَ 
ٔشحّٝ اَٚ ٔـشُٕ ثش سٛػظ دػشٍبٜ سشٔٛػبیىّش اص ػٝ ٔشحّٝ سـىیُ ؿذٜ ثٛد،  AND ٔیشٛوٙذسیبَ pool-d
دلیمٝ ثشای یه چشخٝ، ٔشحّٝ دْٚ ؿبُٔ  5دسخٝ ػب٘شیٍشاد ثٝ ٔذر  59دس دسخٝ حشاسر  1ٚاػشؿز ؿذٖ اِٚیٝ
دسخٝ ػب٘شیٍشاد ٞش وذاْ  06دس دسخٝ حشاسر  3دسخٝ ػب٘شیٍشاد ، اسلبَ ثٝ لغقٝ ٞذف 59دس  2ٚاػشؿز ؿذٖ
چشخٝ سٙؾیٓ  53ثب٘یٝ ثشای  09دسخٝ ػب٘شیٍشاد ٞش وذاْ ثٝ ٔذر  27دس دسخٝ حشاسر   4ثب٘یٝ ٚ ثؼظ ؿذٖ 06
یه چشخٝ كٛسر دلیمٝ دس  7دسخٝ ػب٘شیٍشاد ثٝ ٔذر  27دس دسخٝ حشاسر  5ٌشدیذ. دس ا٘شٟب ثؼظ ٟ٘بیی
 ).9ؿىُ ( )3102 ,.la te nohC-avlajirGدزیشفز (
 
 هیتَکٌذریبل pool-d: الگَی دهبیی تکثیر شًَم هٌطقِ 9ضکل 
                                                 
 erutaned erP-1
 erutaneD-2
 gnilaeennA-3
 noitcartxE-4
 noitcartxE laniF-5
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 هیتَکٌذریبل pool-dحبغل از آغبزگر  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات  -2-5-3
ٔیىشِٚیشش  5ٞبی ٔخشّف،  ٔیشٛوٙذسیبَ ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ ANDحبكُ اص سىثیش  RCPدغ اص دػشیبثی ثٝ ٔحلَٛ 
ٔیىشِٚیشش  1/5-2دسكذ ٔخّٛط ؿذٜ ثب  1ی ایدبد ؿذٜ ثش سٚی طَ آٌبسٚص ٞب چبٞهثٝ دسٖٚ  RCPٔحلَٛ 
دػشٍبٜ اِىششٚفٛسص سضسیك ؿذ، وٝ ثقذ اص ساٖ ٕ٘ٛدٖ  001-0003 pb 1ٕٞشاٜ ثب ٘ـبٍ٘ش اػشب٘ذاسد niats efaSسً٘ 
ٚخٛد یب فذْ ٚخٛد ثب٘ذٞبی دلیمٝ، ثب سٛخٝ ثٝ عَٛ ٘ـبٍ٘ش اػشب٘ذاسد ثش اػبع  53 -04افمی ٔذَ وّٛس ثٝ ٔذر 
ٌبسٚص سٛػظ دػشٍبٜ ٔؼشٙذ ٞب كٛسر ٌشفز ٚ سلٛیش طَ آ ا٘شخبة ٕ٘ٛ٘ٝ 0541 pbؿبسح سـىیُ ؿذٜ دس عَٛ 
 te nohC-avlajirG ;5002 ,.la te ocsicnarF( ػبصی طَ ثب وٕه ثش٘بٔٝ دشسبثُ دػشٍبٜ ثجز ٚ رخیشٜ ػبصی ٌشدیذ
 ).01(ؿىُ )3102 ,.la
 
 
 هیتَکٌذریبل pool-dحبغل از آغبزگر  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات : 11ضکل 
 
  RCPتَالی یبثی هحػَلات  -2-6
ثب اػشفبدٜ ) 7791ٚ ٕٞىبساٖ ( regnaSثش اػبع سٚؽ ٔیشٛوٙذسیبَ  AND، pool-dدس ایٗ ٔغبِقٝ سٛاِی یبثی لغقٝ 
ا٘دبْ ؿذ.  ASU/ainrofilaC/qeT/qeS  ) سٛػظ ؿشوز.cnI smetsysoiB deilppA( 773 IBA سٛاِی یبة اسٛٔبسیه اص
 دٚٔیشٛوٙذسیبَ ثلٛسر اخشلبكی اص  AND، pool-dٞبی ٔشثٛط ثٝ لغقٝ  ؿبیبٖ روش اػز وٝ سقییٗ سٛاِی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ا٘دبْ ؿذ.  ٞبی دیـشٚ ٚ ٔقىٛععشف ثش اػبع اػشفبدٜ اص آغبصٌش
 
 ثبزسبزی تَالی ّبی ّر ًوًَِ -2-6-1
اخشلبكی اص یه عشف سقییٗ سٛاِی ؿذ٘ذ. ثٙبثشایٗ اص ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ، یه سٛاِی   ٞب ثب اػشفبدٜ اص آغبصٌش سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ
ثبیؼز عَٛ  طٖ (سٛاِی ثذػز آٔذٜ ثب اػشفبدٜ اص آغبصٌش ٔقىٛع) ا٘دبْ ؿذ. ِزا ٔی ’3ٔٛخٛد ثٛد وٝ اص ػٕز 
ٞبی ثذػز آٔذٜ ثب  ٗ سٚ دس اثشذا كحز سٛاِیسٛػظ سغجیك ایٗ دٚ سٛاِی سقییٗ ؿٛد. اص ای RCPوبُٔ ٔحلَٛ 
                                                 
 rekraM- 1
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ثش اػبع وشٚٔبسٌٛشاْ ٞش سٛاِی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفز. دس ادأٝ ثب اػشفبدٜ اص  orP samorhCاػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
 ).11ؿىُ عَٛ وبُٔ ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثبصػبصی ٚ رخیشٜ ٌشدیذ ( tidEoiBافضاسٞبی   ٘شْ
 
 
 ّبی هختلف هیگَ ّبی ًسل ًوًَِ  : تَالی11ضکل 
 
 ّب ثب استفبدُ از ًرم افسارّب آًبلیس فیلَشًتیک تَالی -2-6-2
 ,.la te nikraL( ا٘دبْ ؿذ 2WlatsulCٞبی حبكُ اص ایٗ ٔغبِقٝ ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس آ٘لایٗ  ٔمبیؼٝ اِٚیٝ سٛاِی
ٞبی ٔـبثٝ دس ػبیز  ٞبی ثذػز آٔذٜ ثب سٛاِی ٔمبیؼٝ سٛاِی tsalB ditolcouN). دس ادأٝ ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس 7002
 .)21ؿىُ ( )0991 ,.la te luhcstlA( كٛسر دزیشفز IBCN
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 خْبًی شى ثبًکدر  pool-dّبی هٌطقِ  ّبی ثذست آهذُ ثب تَالی : هقبیسِ تَالی21ضکل 
 
ثب ٞذف ٔحبػجٝ  etidEoiB) ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس tnemgilA elpitluM WlatsulCٕٞشدیفی چٙذٌب٘ٝ ولاػشبَ (
). دس ادأٝ 4991 ,.la te nospmohTٞب ٚ ٘ؼجز خب٘ـیٙی سشا٘ضیـٗ ثٝ سشا٘ؼٛسطٖ ا٘دبْ ؿذ ( سشویت ثبصی سٛاِی
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ٚ ؿشایغی اص ) 0891 ,arumiK( retemarap-2-arumiKثٕٙؾٛس دػشیبثی ثٝ ٔبسشیىغ فبكّٝ ط٘شیىی ثشاػبع سٚؽ 
ٞبی سشا٘ضیـٗ ٚ  ) ثب دس ٘ؾش ٌشفشٗ خٟؾesiwriaPٞبی خفز خفز ( یب حزف ثبص paGلجیُ حزف وبُٔ 
 arumaTٔحبػجٝ ؿذ ( 0.7 AGEMسشا٘ؼٛسطٖ، ػشفز یىٙٛاخز ٚ اٍِٛی ٕٞٛطٖ ثیٗ افشاد ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس 
 ).1102 ,.la te
ٔیشٛوٙذسیبَ ٔیٍٛٞبی  AND، ANRrS61ٞبی ٘بحیٝ  ، سٛاِیtsalB سٚؽ وبس ثذیٗ كٛسر ثٛد وٝ ثقذ اص ا٘دبْ
) ٚ IBCNٞبی ٔـبثٝ اػشخشاج ؿذٜ ا ص ثب٘ه خٟب٘ی طٖ ( ٞبی ٔخشّف فبسی اص ثیٕبسی خبف ثب سٛاِی ٘ؼُ
فبكّٝ ط٘شیىی ثشاػبع سٚؽ  0.7 AGEMٞبی حبكُ اص ایٗ ٔغبِقٝ ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس  ٕٞشدیفی آٟ٘ب ثب سٛاِی
 ٔحبػجٝ ؿذ. retemarap-2-arumiK
سشػیٓ ؿذ.  doohilekiL mumixaMٚ  gninioJ-robhgieNٞبی  ٕٞچٙیٗ سشػیٓ دسخز فیّٛط٘شیه ثش اػبع آ٘بِیض
 retemaraP-2 arumiKٔذَ  doohilekiL mumixaMػبخز دسخز فیّٛط٘شیه ٚ سبسیخچٝ سىبّٔی ثش اػبع سٚؽ 
) اػشفبدٜ ؿذ partstooB( 0001دس ػبخز ایٗ دسخز اص دـشٛا٘ٝ سىشاس  ) كٛسر ٌشفز.1102 ,.la te arummaT(
ٞبی  ) ثٝ ٚػیّٝ ثٝ وبسٌیشی اٍِٛسیشٓcitsirueH). دسخز اِٚیٝ ثشای خؼشدٛی ٞیشٚػشیه (5891 ,nietsnesleF(
 )NNI( egnahcretnI-robhgieN-tseraeNثلٛسر اسٛٔبسیه ثذػز آٔذ. ٕٞچٙیٗ دبسأشش  JNoiBٚ gninioJ-robhgieN
ٞب ثشای سػٓ دسخز ٔزوٛس ؿبُٔ  ا٘شخبة ؿذ. ػبیش دبسأشش doohilekiL mumixaMثشای سٚؽ ٞیشٚػشیه 
). سبسیخچٝ سىبّٔی ٚ ػبخز 1102 ,.la te arummaTثٛد ( spaGٞب ٚ حزف وبُٔ  ػشفز یىٙٛاخشی ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ). 7891 ,ieN & uotiaSذ (اػشٙشبج ؿ gninioJ-robhgieNدسخز فیّٛط٘شیه ثب سٚؽ فیّٛط٘شیه ثش اػبع ٔذَ 
 
 ی ثذست آهذُّب دادُتدسیِ ٍ تحلیل  -2-7
سقذاد حبكُ اص یٞب دادٜاػٕیش٘ٛف ٘شٔبَ ٕ٘ٛدٖ دشاوٙؾ -ٔغبِقٝ ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وٌّٕٛشافدس دبیبٖ 
ٞبی دّی ٔٛسف، سٙٛؿ  ٞب، ٔىبٖ ٞبی سٙٛؿ ِٔٛىِٛی اص لجیُ سقذاد ٞبدّٛسیخ ٔٙبعك ٔحبفؾز ؿذٜ، ؿبخق
، etidEoiBثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاسٞبی  )8791 ,ieN( ieNٞبدّٛسیذی ٚ ٘ٛوّئٛسیذی ثٝ ٕٞشاٜ ٚاسیب٘غ ثش اػبع ٔذَ 
 سحّیُ لشاس ٌشفز.) ٔٛسد سدضیٝ ٚ 3002 ,.la te sazoR( PSanDٚ  0.7 AGEM
  
21حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
 
3- حیبتً 
1-3-  حیبتًیلاَت يییعت  ِقطٌهd-loop ،DNA لبیرذٌکَتیه 
 ٝمغٙٔ یِاٛس ٗییقس صا ُكبح حیبش٘d-loop  ساضفا ْش٘ ظػٛس َبیسذٙوٛشیٔChromasPro  ٚBioEdit  دٛث ٖآ صا یوبح
ٕٝ٘ٛ٘ سد ٜذؿ شیثىس ٖط ٝو بٞ 997 .زؿاد َٛع صبث زفخ  صا ذقثBlast یِاٛس ٖدشو  ه٘بث سد ٜذٔآ زػذث یبٞ
( ٖط ی٘بٟخNCBIاٛس ٝو ذؿ ٜذٞبـٔ ) ٝمغٙٔ یِd-loop  َبیسذٙوٛشیُٔؼ٘  فّشخٔ یبٞ یثشغ ذیفػ یٍٛیٔ بث
یِاٛس دساد زمثبغٔ ه٘بث ٗیا سد ٜذؿ زجث یبٞ ُىؿ(13.) 
 
 
GQ857080.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTTTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATAT
TAATTTTGTATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATCTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAACTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTTA
TTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTGAGATAAATATTTTCACTATTTATC
TATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGTC
ATATTAAAGCTAAATAAGCATTTAAAGTTAATATAGATAGAATAATTGTTTAATACAGAATTAATG
AATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTGAAATCTAGTTAATTACAAGATTTATATG
GAGTTTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATGATAAAAATAAACGTAGTTTTAATA
AAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTAC
AAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAGAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCGAATATAAAACGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAAG
GGAAGAAACGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATAC
TACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857117.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTTTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATAT
TAATTTTGTATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATCTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAACTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTTA
TTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTGAGATAAATATTTTCACTATTTATC
TATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGTC
ATATTAAAGCTAAATAAGCATTTAAAGTTAATATAGATAGAATAATTGTTTAATACAGAATTAATG
AATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTGAAATCTAGTTAATTACAAGATTTATATG
GAGTTTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATGATAAAAATAAACGTAGTTTTAATA
AAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTAC
AAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAGAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCGAATATAAAACGCAAGCGAAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAA
GGGAAGAAACGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAAT
ACTACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTA
T 
 
GQ857118.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTTTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATAT
TAATTTTGTATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATCTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAACTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTTA
TTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTGAGATAAATATTTTCACTATTTATC
TATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGTC
ربلسن ره جاتن و اهدلىم نيب يدنواشيىخ هطبار نييعت و يسر /21 
 
 
 
ATATTAAAGCTAAATAAGCATTTAAAGTTAATATAGATAGAATAATTGTTTAATACAGAATTAATG
AATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTGAAATCTAGTTAATTACAAGATTTATATG
GAGTTTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATGATAAAAATAAACGTAGTTTTAATA
AAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTA
CAAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAGAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCGAATATAAAACGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAAG
GGAAGAAACGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATAC
TACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857119.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTTTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATAT
TAATTTTGTATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATCTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAACTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTTA
TTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTGAGATAAATATTTTCACTATTTATC
TATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGTC
ATATTAAAGCTAAATAAGCATTTAAAGTTAATATAGATAGAATAATTGTTTAATACAGAATTAATG
AATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTGAAATCTAGTTAATTACAAGATTTATATG
GAGTTTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATGATAAAAATAAACGTAGTTTTAATA
AAAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTA
CAAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAGAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCGAATATAAAACGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAAG
GGAAGAAACGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATAC
TACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857086.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAATAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTTTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATAT
TAATTTTGTATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATCTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAACTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTTA
TTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTGAGATAAATATTTTCACTATTTATC
TATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGTC
ATATTAAAGCTAAATAAGCATTTAAAGTTAATATAGATAGAATAATTGTTTAATACAGAATTAATG
AATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTGAAATCTAGTTAATTACAAGATTTATATA
GAGTTTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATGATAAAAATAAACGTAGTTTTAATA
AAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTAC
AAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAGAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCGAATATAAAACGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAAG
GGAAGAAACGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATAC
TACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAAC 
 
GQ857090.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTGTCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGA
TAATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGGGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATA
TTAATTTTATATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATGTTA
AAAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTC
ACAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTT
ATTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
CATATTAAAGTTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAAAATAACTGTTTAATACAGAACTAAT
AAATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTAAAGGGTCTATAT
GAGATCTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATTGTAAAAATAAATGCGATTTTAAT
AAAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAACCATATAATTCTA
CAAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAGAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAAG
GGGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATAC
TACAAAAAATATTACATAAATAAAGATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
22حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
 
GQ857092.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTGTCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGA
TAATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGGGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATA
TTAATTTTATATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATGTTA
AAAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTC
ACAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTT
ATTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
CATATTAAAGTTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAAAATAACTGTTTAATACAGAACTAAT
AAATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTATAGGGTCTATAT
GAGATCTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATTGTAAAAATAAATGCGATTTTAAT
AAAAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAACCATATAATTCT
ACAAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCAT
AATTATAATTATATCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAA
GGGGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATA
CTACAAAAAATATTACATAAATAAAGATAAATATAGATTATAAGATTAA 
 
GQ857095.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAATAAAATTGTCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGGGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATAT
TAATTTTATATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATGTTAA
AAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTTA
TTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTATC
TATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGTC
ATATTAAAGTTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAAAATAACTGTTTAATACAGAACTAATA
AATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTATAGGGTCTATATG
AGATCTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATTGTAAAAATAAATGCGATTTTAATA
AAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAACCATATAATTCTAC
AAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCATA
ATTATAATTATATCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAAG
GGGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATAC
TACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857089.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTGTCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGA
TAATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGGGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATA
TTAATTTTATATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATGTTA
AAAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTC
ACAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTT
ATTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
CATATTAAAGTTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAAAATAACTGTTTAATACAAGACTAAT
AAATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTATAGGGTCTATAT
GAGATCTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATTGTAAAAATAAATGCGATTTTAAT
AAAAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAACCATATAATTCT
ACAAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCAT
AATTATAATTATATCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAA
GGGGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATA
CTACAAAAAATATTACATAAATAAAGATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857091.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAACAAAATTGTCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGA
TAATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGGGCAGAAAAAAAAATTAAAATTAGAACAATATATTATA
TTAATTTTATATAAGCTAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATGTTA
AAAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTC
ACAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAAAAAAAATAATCTTAATGAATTATAAAAGGAACTTGATTT
ATTCTCTAGTATTTATATGCTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGAAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
ربلسن ره جاتن و اهدلىم نيب يدنواشيىخ هطبار نييعت و يسر /23 
 
 
 
CATATTAAAGTTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAAAATAACTGTTTAATACAGAACTAAT
AAATATATAATTAAACAAATATTTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTATAGGGTCTATAT
GGAATCTGTCAAAATTATATCACTAATATAATAGTTGTTTAATTGTAAAAATAAATGCGATTTTAAT
AAAAAAAATAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAACCATATAATTCT
ACAAAAAGAAAAGTAGGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCAT
AATTATAATTATATCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAA
GGGGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATA
CTACAAAAAATATTACATAAATAAAGATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857079.1| Litopenaeus vannamei  
TTATATAAAACAATAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAGTTAAAATTAGAACAGTATATCTTAT
TAATTTTATATAAGCCAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAGAAAAAATAATTTTAATGAATTATAAAGGGAACTTGATTTA
CTCTCTAGTATTTATGAACTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGTAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
CATATTAAAATTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAGCATAATTGTTTAACACAAGACTAGT
GAATATATAATTAAACAAGTATCTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTAGGAAATTTATAT
GGAATTTGTCAAAATTATATCGCTAATATAATAGTTGTTTAATTATAAAAATAAATATGATTTTAAC
AAAAAAAGAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTA
CAAAAAGAAAAGTAAGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCATA
ATTATAATTATGTCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAGG
GGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATACT
ACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857108.1| Litopenaeus vannamei 
TTATATAAAACAATAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAGTTAAAATTAGAACAGTATATCTTAT
TAATTTTATATAAGCCAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAGAAAAAATAATTTTAATGAATTATAAAGGGAACTTGATTTA
CTCTCTAGTATTTATGAACTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGTAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
CATATTAAAATTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAGCATAATTGTTTAACACAAGACTAGT
GAATATATAATTAAACAAGTATCTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTAGGAAATTTATAT
GGAATTTGTCAAAATTATATCGCTAATATAATAGTTGTTTAATTATAAAAATAAATATGATTTTAAC
AAAAAAAGAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTA
CAAAAAGAAAAGTAAGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCATA
ATTATAATTATGTCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAGG
GGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTGTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATACT
ACATAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
 
GQ857083.1| Litopenaeus vannamei 
TTATATAAAACAATAAAATTATCCCTGTTTTATAATCATAAATTTTTTGCTCTGCATTAAATTGTGAT
AATAAAACATAGCTTTATAGAAAAAGAGCAGAAAAAAAAGTTAAAATTAGAACAGTATATCTTAT
TAATTTTATATAAGCCAAAATTAATTTTAAAAATTTATTTTTAATTAAATAGATTGATTTTATATTAA
AAGATAGTTATAAAAATTAGTGTCTTCTTTTTGTGTGAAACTTTAATCAGAGAATATTTAAGTTTCA
CAGAAGAAGACACTAATTTATTTTAGAAAAAATAATTTTAATGAATTATAAAGGGAACTTGATTTA
CTCTCTAGTATTTATGAACTTAATTGTAAATACAATTTAAAGTAAGATAAATATTTTCACTATTTAT
CTATTGATCAATAAATATAAATTAACTACGCTTTAAAGTAACACTTTAAATATAAAGATTTAAAGT
CATATTAAAATTAAATAAACATTTAAAGTTAATATAGATAGCATAATTGTTTAACACAAGACTAGT
GAATATATAATTAAACAAGTATCTATATAAAATCTTATTAAAATCTAGTTAATTAGGAAATTTATAT
GGAATTTGTCAAAATTATATCGCTAATATAATAGTTGTTTAATTATAAAAATAAATATGATTTTAAC
AAAAAAAGAAATGTTATATATATTGTTGCATTCTAAAAAAAAATTGAGGGCAATCATATAATTCTC
CAAAAAGAAAAGTAAGAATATAAACAAAAGATGTAATTGTTATTTTTGTTCTAAAATAAAAGCATA
ATTATAATTATGTCAAATATAAAATGCAAGCGAATAAATGTTTTATACAAAAAAGGGGAAAAAGG
GGAGAAATGTAATTCTAAGTGTAAATTAGTTTTATTCTAAAATGATATCATTTTTAATAAAAATACT
ACAAAAAATATTACATAAATAAAAATAAATATAGATTATAAGATTAACTTTAATAACATGTTAT 
24حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
 
 
AY845713.1| Litopenaeus vannamei 
TTTTTGTAGTATTTTTATTAAAAATGATATCATTTTAGAATAAAACTAATTTACACTTAGAATTACA
TCTCTCCCCTTTTTTCCCCTTTTTTGTATAAAACATTTATTCGCTTGCATTTTATATTTGATATAATTA
TAATTATGCTTTTATTCTAGAACAAAAATAACAATTACATCTTTTGTTTATATTCCTACTTTTCTTTT
TGTAGAATTATATGATTGCCCTCAATTTTTTTTTAGAATGCAACAATATATATAACATTTATTTTTTT
ACTAAAATTGCGTTTATTTTTACAATTAAACAACTATTATATTAGTGATATAATTTTGACAAGCTTC
ATATAAATCTTGTAATTAGCTAGATTTTAATAAGATTTTATATAAATATTTGTTTAATTATATATTCA
TTAATTCTGTATTAAACAATTATTCTATCTATATTAACTTTAAATGTTTATTTAGCTTTAATATGACT
TTAAATCTTTATATTTAAAGTGTTTCTTTAAAGCGTAGTTAATTTATATTTATTGATCGATAGATAAA
TAGTGAAAATATTTATCTCACTTTAAATTGTATTTACAATTAAGCATATAAATACTAGAGAATAAAT
CAAGTTCCTTTTATAATTCATTAAGATTATTTTTTTTAAAATAAATTAGTGTCTTCTTCTGTGAAACT
TAAATATTCTCTAATTAAAGTTTCACACAAAAAGAAGACACTAATTTTTATAACTATCTTTTAACAT
AAAACCAATCTATTTAATTAAAAATAGATTTTTAAAATTAATTTTAGCTTATACAAAATTAGTGTAA
TATATTGTTCTAATTTTAATTTTTTTTTCTGCTCTTTTTCTATAAAGCTATGTTTTATTATCACAATTT
AATGCAAAGCAAAAAATTTATGATTATAAAACAGGGATAAT 
 
AY845710.1| Litopenaeus vannamei 
TTTTTATTTATGTAATATTTTTTGTAGTATTTTTATTAAAAATGATATCATTTTAGAATAAAACTAAT
TTACACTTAGAATTACGTTTCTTCCCTTTTTTTCCCCTTTTTTGTATAAAATATTTATTCGCTTGCATT
TTATGTTTGATATAATTATAATTATGCTTTTATTCTAGAACAAAAATAACAATTACATCTTTTGTTTA
TATTCCTACTTTTCTTTTTGTAGAATTATATGATTGCCCTCAATTTTTTTTTAGAATGCAACAATATA
TATAACATTTATTTTTTTATTAAAATTGCGTTTATTTTTATAATTAAACAACTATTATATTAGTGATA
TAATTTTGACAGGCTCCATATAAATCTTGTAATTAACTAGATTTTAATAAGATTTTATATAAATATT
TGTTTAATTATATATTCATTAATTCTGTATTAAACAATTACTCTATCTATATTAACTTTAAATGTTTA
TTTAGCTTTAATATGACTTTAAATCTTTATATTTAAAGTGTTTCTTTAAAGCGTAGTTAATTTATATT
TATTGATCAATAGATAAATAGTGAAAATATTTATCTTACTTTAAATTGTATTTACAATTAAGCATAT
AAATACTAGAGAATAAATCAAGTTCCTTTTATAATTCATTAAGATTATTTTTTTTAAAATAAATTAG
TGTCTTCTTCTGTGAAACTTAAATATTCTCTGATTAAAGTTTCACACAAAAAGAAGACACTAATTTT
TATAACTATCTTTTAATATAAAATCAATCTATTTAATTAAAAATAGATTTTTAAAATTAATTTTAGC
TTATACAAAATTAATATAATATATTGTTCTAATTTTAATTTTTTTTTCTGCTCTTTTTCTATAAAGCTA
TGTTTTATTA 
 
AY845712.1| Litopenaeus vannamei 
AGTATTTTTATTAAAAATGATATCATTTTAGAATAAAACTAATTTACACTTAGAATTACATTTCTCC
CTTTTTTTCCCCTTTTTTGATAAAACATTTATTCGCTTGCATTTTATATTTGATATAATTATAATTATG
CTTTTATTCTAGAACAAAAACAACAATTACATCTTTTGTTTATATTCTTACTTTTCTTTTTGTAGAAT
TATATGATTGCCCTCAATTTTTTTTTAGAATGCAACAATATATATAACATTTCTTTTTTTATTAAAAT
CATATTTATTTTTATAATTAAACAACTATTATATTAGTTGATATAATTTTGACAAGTTCCATATAAAT
TTCCTAATTGACTAGATTTTAATAAGATTTTATATAAATACTTGTTTAATTGTATATTTACTAGTTTT
GTGTTAAACAGTTATGCTATCTATATTAACCTTAAATGTTTATTTAATTTTAATATGACTTTAAATCT
TTATATTTAAAGTGTTACTTTAAAGCGTAGTTAATTTATATTTATTGATCAATAGATAAATAGTGAA
AATATTTATCTTACTTTAAATTGTATTTACAATTAAGTTCATAAATACTAGTGAGTAAATCAAGTTC
CTTTTATAATTCATTAAAATTATTTTTTCTAAAATAAATTAGTGTCTTCTTCTGTGAAACTTAAATAT
TCTCTAATTAAAGTTTCACACAAAAAGAAGACACTAATTTTTATAACTATCTTTTAACATAAAATCA
ATCTATTTAATTAAAAATAAATTTTTAAAATTAATTTTAGCTTATATAAAATTAATAAGATATATTG
TTCTAATTTTAATTTTTTTTTCTGCTCTTTTTCTATAAAGCTATGTTTTATTATCACAATTTAATGCAG
AGCAAAAAATTTAT 
 
AY046914.1| Litopenaeus vannamei  
CGTTAATTAAAGCGAGATAAGTCGTAACATAGTAGGTGTACTGGAAAGTGTACCTAGAAATTCAAG
ATGGAGCTTGAATAGTTAAGCATCTCACTTACGTTGAGAAGTTCGTTGTGCAAATCAACGCATCTT
GAAAATTAAGTCTTACTAATACTAAGCTATCATAGTGTATATATTTAAAGGTAATAAAAAGATTTT
GGAGTATTATTGTTTTAGTAGAGTGAATCGAAAAAAAATTAAAAAGAGTTATAGAATAAAGTACTG
TAAAGGAAAGATGAAATAAATTGAAAATTTAATTAAAATAAAGTAAAGTTAAATACTTGTACCTTG
TGTATTAGGGAGGATTAAAATAATCTTATTAGAGTAAGTAGTCCCGAAAGAAAAAGAGCTAACAT
AAATAAATAGTTTTCGTATTAATGAAATTATTAAATTTATGTTAGTAGTGAAATGCTAGACGATTTT
TCATATCTGGTTGAAGGAGAATTAAATTAAATTTAGTTATTTTGAGGTTAAAAAGGCTTTAAAATA
ATAAAGAGTAGGAGGGAAGAGCTTCTTATTCTAATAATAAGTAAACTATAATAAAAGTAATTTAAG
ربلسن ره جاتن و اهدلىم نيب يدنواشيىخ هطبار نييعت و يسر /25 
 
 
 
TATTACTGAATTAGGCTTAAAAACAGCCATATTAGTAAAGCGTTCTAGTTAATGTAACATCTTCGAT
TAATATTTATATAAGTAAAAATTTAGTAGTAATTATCCGACTCTCTTAGTTAATATGTTATTAAAAG
TAATAATGATTTTATTAGTAGAAATAAACTGTGATATTATAATTTGAAATGAAAAAAAATTTCTTAT
TTAATACAAGATATAATTAAGGAACTCGGCAAATAATGCTTTTGCCTGTTTATCAAAAACATGTCT
ATATGATTGGTATGTAAAGTCTGGCCTGCCCACTGATTTATTTTAAAGGGCCGCGGTATACTGACCG
TGCGAAGGTAGCATAATCATTAGTCTTTTAATTGGAGGCTCGTATGAATGGTTGGACAAAAAGCAA
ACTGTCTCAATTATATTTATTGAATTTAACTTTTAAGTGAAAAGGCTTAAATAAATTAAGGGGACG
ATAAGACCCTATAAAGCTTTACAATAAGTTACCTATATTATAAATTGTTAGTATAACTTGAGTTTAG
GTAACGTTTGTTGCGTTGGGGCGACGAGAATATAATAAGTAACTGTTCTTAAGTTATTTAATGACA
GAAATTTCTGGAAAATTAATGATCCTCTACTAGAGATCATAAGATTAAGTTACTTTAGGGATAACA
GCGTAATCTTCTTTGAGAGTCCACATCGACAGGAAGGGTTGCGACCTCGATGTTGAATTAAGGGTT
CCTTATAATGCAGCAGTTATAAAGGAGGGTCTGTTCGACCTTTAAATCCTTACA 
AY845715.1| Litopenaeus vannamei 
TATGTAATATTTTTTGTAGTATTTTTATTAAAAATGATATCATTTTAGAATAAAACTAATTTACACTT
AGAATTACATTTCTCCCTTTTTTCCCCTTTTTTGTATAAAACATTTATTCGCTTGCATTTTATATTTGA
CATAATTATAATTATGCTTTTATTCTAGAACAAAAATAACAATTACATCTTTTGTTTATATTCTTACT
TTTCTTTTTGTAGAATTATATGATTGCCCTCAATTTTTTTTTAGAATGCAACAATATATATAACATTT
CTTTTTTTGTTAAAATCATATTTGTTTTTATAATTAAACAACTATTATATTAGTGATATAATTTTGAC
AAGTTCCATATAAATTTTCTAATTAACTAGATTTTAATAAGATTTTATATAAATACTTGTTTAGTTGT
ATATTCACTAGTTTTGTGTTAAACAGTTATGCTATCTATATTAACTTTAAATGTTTATTTAATTTTAA
TATGACTTTAAATCTTTATATTTAAAGTGTTACCTTAAAGCGTAGTTAATTTATATTTATTGATCAAT
AGATAAATAGTGAAAATATTTATCTTACTTTAGATTGTATTTACAATTAAGTTCATAAATACTAGAG
AGAAAATCAAGTTCCTTTTATAATTCATTAAAATTATTTTTT 
 
 لکض13 ِقطٌه مًَش یبّذیتَئلکًَ یلاَت :d-loop ش یًبْخ کًبث زا ُذض جارختسا یثرغ ذیفس یبَّگیهى 
 
1-1-3- یلاَت ِیلٍا ِسیبقه  یبّ ِقطٌهd-loop ،DNA لبیرذٌکَتیه یلاَت ریبس بث  ِثبطه یبّ 
یِاٛس ٝؼیبمٔ صا ُكبح حیبش٘  ٝیحب٘ یذیسٛئّوٛ٘ یبٞd-loop یِاٛس بث ٝقِبغٔ ٗیا َبیسذٙوٛشیٔ  سد ٜذؿ زجث یبٞ
 ساضفا ْش٘ صا ٜدبفشػا بث ٖط ی٘بٟخ ه٘بثNucleotide BLAST  ٝو دٛث ٖآ صا یوبح100-95  بث زٞبجؿ ذكسد
ٕٝ٘ٛ٘ دٛخٚ ٖط ی٘بٟخ ه٘بث سد ٜذؿ زجث یبٞ  .دساد( ُىؿ14). 
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 ّلث ًسل غفر در سبیت خْبًی شى : ثلاست کردى تَالی هرثَط ثِ هیگَّبی ّبی41ضکل 
 
 ّبی هختلف هیگَ ًسلشًَم هیتَکٌذریبیی  pool-dًبحیِ  ّبی ّبپلَتیپ ّبی ّوردیفی تَالی  -3-1-2
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛ ٘شبیح حبكُ اص ٔغبِقٝ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ اص  ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٘ؼُ ثب سٛخٝ ثٝ ٕٞشدیفی سٛاِی
خبیٍبٜ اعلافبر  ٍٕٞیخبیٍبٜ ٔشغییش ٚخٛد داؿز وٝ دس  132خبیٍبٜ حفبؽز ؿذٜ ٚ  667خبیٍبٜ،  799ثیٗ 
  ).51(ؿىُ  فیّٛط٘شیه دس ؿشایظ دبسػیٕٛ٘ی ٌٙدب٘ذٜ ؿذٜ ثٛد ٚ ٞیچ خبیٍبٜ ػیٍّٙشٛ٘ی ٚخٛد ٘ذاؿز
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                            001        09         08         07         06         05         04         03         02         01                     
  |....|.... |....|.... |....|.... |....|.... |....|.... |....|.... |....|.... |....|.... |....|....                   
 CGTTTTTTAA ATACTAATAT TTTGTCCCTG TTAAAACAAC AAAATATATT  htlaeH hgiH
  AATAGTGTTA AATTACGTCT
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........     ieakoloM
  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........          H.H
  .......... ........T. .......... .......... .........A ......T... ..........          M.H
  .......... ........T. .......... .......... .........A ......T... ..........          H.M
  .......... ........T. .......... .......... .........A .......... ..........     )2F( H.M
  ********** ******** * ********** ********** *********  ****** *** **********      latsulC
 
 
 ّبی هختلف هیگَ ٍ ضجبّت هیبى آًْب ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی51ضکل 
 
ّبی هَخَد در ثبًک  ّبی هختلف هیگَ ثب تَالی ًسل pool-dّبی ًبحیِ  ّوردیفی اٍلیِ تَالی -3-1-3
 خْبًی شى
طْ٘ٛ  ٔخشّف ٔیٍٛ دس ثشخی اص ٔٙبعكٞبی  ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٘ؼُ ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ سٛاِی
ای وٝ ایٗ  ثٝ ٌٛ٘ٝ. ٞبی ٔشفبٚر ثٛد ٔـبثٝ ٚ دس ثشخی اص سٛاِیٞبی ثجز ؿذٜ دس ثب٘ه خٟب٘ی طٖ  ثب سٛاِی pool-d
ٞبی  ٚ ثب ؿٕبسٜ صیبد 1.911758QGٚ  1.711758QG، 1.080758QGٞبی ط٘ی  ٞبی ثجز ؿذٜ ثب ؿٕبسٜ ؿجبٞز دس سٛاِی
 ).61(ؿىُ ثٛد وٓ 1.517548YAٚ  1.419640YA، 1.217548YA، 1.017548YA، 1.317548YAط٘ی 
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 ّبی ثجت ضذُ  ّبی هختلف هیگَ ٍ تَالی ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی61ضکل 
 )IBCNدر ثبًک خْبًی شى (
 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل pool-dّبی ًبحیِ  ترکیت ًَکلئَتیذی حبغلِ از ّوردیفی تَالی -3-1-4
 28/6 -28/8ثٝ ٔیضاٖ  TAحبوی اص آٖ ثٛد وٝ سٛاِی ایٗ ٘بحیٝ غٙی اص  pool-dثشسػی سشویت ثبصی دس سبحیٝ 
 71/3ثغٛس ٔیبٍ٘یٗ  GCاص ػٛی دیٍش ٔحشٛی سشویت ثبؿذ.  ٔی دسكذ 28/7ٔشٛػظ ٔحشٛی آٖ  وٝ ثٛددسكذ 
دسكذ ثٝ سشسیت ثشای  01/0ٚ  64/5، 7/3، 63/2ٕٞچٙیٗ ٔشٛػظ ٔحشٛی ثبصی ایٗ سٛاِی ؿبُٔ دسكذ ثٛد. 
 .)3خذَٚ ( ثبؿذ ٔی Gٚ  A، C، Tثبصٞبی 
 
 شًَم هیتَکٌذری pool-d: درغذ ترکیت ثبزی در تبحیِ 3خذٍل 
 latoT %GC %TA %G %A %C %)U(T ّبی هختلف ًسل
 0.799 2.71 8.28 9.9 5.64 2.7 3.63 )0F( htlaeH hgiH
 0.799 4.71 6.28 0.01 4.64 3.7 2.63 )0F( ieakoloM
 0.799 4.71 6.28 0.01 4.64 3.7 2.63 )1F( H.H
 0.799 2.71 8.28 9.9 5.64 2.7 3.63 )1F( M.H
 0.799 2.71 8.28 9.9 5.64 2.7 3.63 )1F( H.M
 0.799 4.71 6.28 0.01 5.64 3.7 1.63 )2F( H.M
 0.799 3.71 7.28 0.01 5.64 3.7 2.63 .gvA
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 الگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب  LCMتخویي  -3-2
ٞش فذد، احشٕبَ خب٘ـیٙی اص یه ثبص (سدیف) ثٝ ثبص (ػشٖٛ) دیٍش سا ٘ـبٖ  4خذَٚ دس ثشاػبع اعلافبر ٔٛخٛد 
ٞبی ٔشفبٚر  دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز. ػشفز 001ٞب، ٔقبدَ  دٞذ. ِزا ثشای ػبدٌی وبس خٕـ ٕٞٝ خب٘ـیٙی ٔی
ایشبِیه ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ  افذاد ٞبی سشا٘ؼٛسطٖ ثلٛسر ثِٛذ ٚ خب٘ـیٙی افذاد سشا٘ضیـٗ ثلٛسر ٞبی خب٘ـیٙی
 Gدسكذ ثشای  01/20ٚ  Cدسكذ ثشای  7/13، Tدسكذ ثشای  63/61، Aثشای  64/15اػز. فشاٚا٘ی ٘ٛوّئٛسیذٞب 
) ثٝ سشسیت ٔقبدَ ثب 2K( ٞب ) ٚ ثشای دشیٕیذیٗ1Kٞب ( ٔحبػجٝ ؿذ. ٘ؼجز سشا٘ضیـٗ ثٝ سشا٘ؼٛسطٖ ثشای دٛسیٗ
 3/558ٚ  Rسخٕیٗ صدٜ ؿذٜ اػز. ٌشایؾ سشا٘ضیـٗ ثٝ سشا٘ؼٛسطٖ ػشسبػشی ٘یض ٔقبدَ ثب  71/286ٚ  01/103
 ٔحبػجٝ ؿذ.
 ؿٛد: ثٝ ؿشح صیش ٔحبػجٝ ٔی R
 ])C+T(× )G+A([/]2K×C×T×1K×G×A[:R
 
 الگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب LCM: تخویي 4خذٍل 
 noitutitsbuS editoelcuN fo nrettaP eht fo etamitsE doohilekiL etisopmoC mumixaM
 
 G C T A
 56.6 74.0 33.2 - A
 56.0 33.8 - 3 T
 56.0 - 32.14 3 C
 - 74.0 33.2 98.03 G
 
 عبری از ثیوبری خبظّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی  ّبی شًتیکی ًسل ضبخع -3-3
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ثب اػشفبدٜ اص ٘شْ  ٔیشٛوٙذسی ٘ؼُ pool-dخفز ثبص سٛاِی  799سدضیٝ ٚ سحّیُ 
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی ػفیذ غشثی فبسی  ٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ٔیبٖ ٘ؼُ ٘ـبٖ داد وٝ سقذاد ٞبدّٛسیخ PSanDافضاس 
ٞب دس دأٙٝ  خبیٍبٜٔٛسف ؿذٖ  ثٛد وٝ ٔیضاٖ دّی ایٗ دس حبِیفذد ٚخٛد داؿز.  3-6اص ثیٕبسی خبف دس دأٙٝ 
  ).5خذَٚ (ثٛد  891-132
 
 هیگَی عبری از ثیوبری خبظّبی هختلف  ّبی شًتیکی ًسل : هیساى ضبخع5خذٍل 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل پبراهتر
 )2F( H.M )1F( H.M )1F( M.H )1F( H.H )0F( M )0F( H
 799 799 799 799 799 799 سقذاد خبیٍبٜ ٔٛسد ثشسػی
 3 4 4 5 5 6 سقذاد ٞبدّٛسیخ
 891 002 002 922 922 132 ٔٛسف سقذاد دّی
 997 797 797 867 867 667 سقذاد ٔٛ٘ٛٔٛسف
 891 42 42 55 55 55 ػیٍّٙشٖٛ
 0 471 471 471 471 671 دبسػیٕٖٛ
 0/337±0/2551 0/008±0/1271 0/668±0/1921 0/339±0/7121 0/339±0/7121 1/00±0/2690 سٙٛؿ ٞبدّٛسیذی
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 ّبی هختلف هیگَ ًسل پبراهتر
 )2F( H.M )1F( H.M )1F( M.H )1F( H.H )0F( M )0F( H
 % 0/4231 % 0/27921 % 0/27921 % 0/86721 %0/86721 % 0/65911 سٙٛؿ ٘ٛوّئٛسیذی
 0/899 0/799 0/799 0/989 0/189 0/389 ٕٞٛصیٍٛػیشی
 ×ieakoloM :H.M ,ieakoloM×htlaeH hgiH :M.H ,htlaeh hgiH×htlaeH hgiH :H.H ,ieakoloM :M ,htlaeH hgiH :H
 .htlaeH hgiH
 
 هیتَکٌذریبل  pool-d  ّبی تَالی آًبلیس فیلَشًتیک ّبپلَتیپ -3-4
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی  ٞبدّٛسیخ ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ٘ؼُ 6٘شبیح حبوی اص وٓ ثٛدٖ ٔبسشیىغ فبكّٝ ط٘شیىی ٔیبٖ 
ثب  6ای وٝ ثیـششیٗ فبكّٝ ط٘شیىی ٔیبٖ ٞبدّٛسیخ  ػفیذ غشثی فبسی اص ثیٕبسی خبف ثب یٍذیٍش ثٛد. ثٝ ٌٛ٘ٝ
 ). 9خذَٚ ٔـبٞذٜ ؿذ ( 0/40ثٝ ٔیضاٖ  5ٚ  4، 3، 2، 1ٞبدّٛسیخ 
 
ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی عبری از  ّبی ضٌبسبیی ضذُ در ًسل : فبغلِ شًتیکی هیبى ّبپلَتیپ6خذٍل 
 هیتَکٌذریبل pool-dثیوبری خبظ در ثررسی تَالی هٌطقِ 
 
 6 5 4 3 2 1
 1_paH
 
 600.0 100.0 000.0 000.0 000.0
 000.0 2_paH
 
 600.0 100.0 000.0 000.0
 000.0 000.0 3_epaH
 
 600.0 100.0 000.0
 000.0 000.0 000.0 4_paH
 
 600.0 100.0
 200.0 200.0 200.0 200.0 5_paH
 
 600.0
 040.0 730.0 730.0 730.0 730.0 6_paH
 
 
 هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظّبی هختلف  هیساى پراکٌص ّبپلَتیپی در ًسل -3-5
ّٞث ٘ؼُ  ٞبدّٛسیخ ؿٙبػبیی ؿذ وٝ دس ٔیٍٛٞبی ٞبی 6 PSanDٞبی ثذػز آٔذٜ دس ٘شْ افضاس  دغ آ٘بِیض سٛاِی
ٞب ٔـبٞذٜ ؿذٜ ثٛد، دس حبِیىٝ دس خٕقیز ِٔٛٛوبئی ثیـششیٗ ٔیضاٖ  ٞبدّٛسیخ 6كفش دشاوٙؾ یىؼب٘ی ٔیبٖ 
ٞبی اَٚ ٚ دْٚ ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ایٗ  ثٛد. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ دس ٘ؼُ 3بسٜ ٞبدّٛسیخ ٔشثٛط ثٝ ٞبدّٛسیخ ؿٕ
 ).1، خذَٚ 7خذَٚ ٔمبدیش ٔشفبٚر ثٛد (
 ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی ّب در ًسل پراکٌص ّبپلَتیپ: 7خذٍل 
 یّبپلَتیپپراکٌص 
  6  5  4  3  2  1 خوعیت
 1 1 1 1 1 1 )0F( htlaeH hgiH
 1 0 1 2 1 1 )0F( ieakoloM
 1 0 1 1 1 2 )1F( H.H
 0 1 1 1 0 2 )1F( M.H
 0 1 1 3 0 1 )1F(H.M
 0 0 2 3 0 1 )2F( H.M
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 ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظ فراٍاًی ّبپلَتیپی در ًسل -3-6
٘ؼُ اَٚ ٚ دْٚ ثٝ  H.Mدس ٔیٍٛٞبی  3ٞب  ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثیـششیٗ فشاٚا٘ی ٞبدّٛسیخ
لشاس داؿز  0/661-0/333ٞب فشاٚا٘ی دس دأٙٝ  ٔـبٞذٜ ؿذ. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ دس ػبیش ٘ؼُ 0/005ٔیضاٖ 
 ).8خذَٚ (
 ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی ّب در ًسل : فراٍاًی ّبپلَتیپ8خذٍل 
 فراٍاًی ّبپلَتیپی
  6  5  4  3  2  1 خوعیت
 0/661 0/661 0/661 0/661 0/661 0/661 )0F( htlaeH hgiH
 0/661 0 0/661 0/333 0/661 0/661 )0F( ieakoloM
 0/661 0 0/661 0/661 0/661 0/333 )1F( H.H
 0 0/661 0/661 0/661 0 0/333 )1F( M.H
 0 0/661 0/661 0/005 0 0/661 )1F(H.M
 0 0 0/333 0/005 0 0/661 )2F( H.M
 
  ّبی هختلف هیگَ ًسل فبغلِ شًتیکی هیبى -3-7
 Hٔیٍٛٞبی  وٝ آٖ ثٛدحبوی اص طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی  pool-dٔٙغمٝ ٘شبیح حبكُ اص ثشسػی ٔبسشیىغ فبكّٝ ط٘شیىی 
(٘ؼُ اَٚ) ٚ ثٝ  H.M(٘ؼُ اَٚ) ٚ  M.H(٘ؼُ اَٚ)،  H.H(٘ؼُ كفش)،  Mثب ٔیٍٛٞبی  0/611(٘ؼُ كفش) ثٝ ٔیضاٖ 
(٘ؼُ  H.Mِزا وٕششیٗ ٔیضاٖ اخشلاف ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی (٘ؼُ دْٚ) اخشلاف داؿشٙذ.  H.Mثب ٔیٍٛٞبی  0/221ٔیضاٖ 
 . )9خذَٚ ( ٔـبٞذٜ ؿذ 0/311(٘ؼُ دْٚ) ثب ٔیضاٖ  H.Mاَٚ) ٚ 
 
  هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظّبی هختلف  : فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل9خذٍل 
 هیتَکٌذریبل pool-dدر ثررسی تَالی هٌطقِ 
 
 6 5 4 3 2 1
 )0F( hlaeH hgiH .1
 
 800.0 800.0 800.0 700.0 700.0
 611.0 )0F( ieakoloM .2
 
 800.0 800.0 800.0 700.0
 611.0 611.0 )1F( H.H .3
 
 800.0 800.0 800.0
 711.0 711.0 611.0 )1F( M.H .4
 
 800.0 800.0
 211.0 711.0 711.0 611.0 )1F( H.M .5
 
 800.0
 311.0 311.0 711.0 711.0 221.0 )2F( H.M .6
 
 
شًَم   pool-dّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ ثراسبس هٌطقِ  توبیس شًتیکی ًسل -3-8
  P2- arumiKثر اسبس آزهَى  هیتَکٌذری
سٕبیض ط٘ی ٔیبٖ  ٚ وٕششیٗ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثیـششیٗ retemarap 2 – arumiKثش اػبع ٘شبیح حبكُ اص آصٖٔٛ 
 M(٘ؼُ دْٚ) ثب ٔیٍٛٞبی  H.Mٚ ٔیٍٛٞبی  (٘ؼُ كفش) M(٘ؼُ اَٚ) ثب ٔیٍٛٞبی  H.Hٔیٍٛٞبی ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی 
 ).11خذَٚ ٚ  01خذَٚ (٘ؼُ كفش) ٔـبٞذٜ ؿذ (
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 ّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ  : توبیس شًی ًسل11خذٍل 
 retemarap 2 – arumiKثراسبس الگَریتن 
 
 6 5 4 3 2 1
 00000.0 )0F( hlaeH hgiH .1
     
 00000.0 31241.0 )0F( ieakoloM .2
    
 00000.0 14991.0 76241.0 )1F( H.H .3
   
 00000.0 35651.0 5451.0 41751.0 )1F( M.H .4
  
 00000.0 3531.0 66550.0 88061.0 83650.0 )1F( H.M .5
 
 00000.0 19111.0 2930.0 21451.0 5420.0 48351.0 )2F( H.M .6
 
 ّبی هختلف هیبى ًسل: هیساى احتوبل اختلاف هَخَد در هیساى توبیس شًی 11خذٍل 
 هیگَی عبری از ثیوبری خبظ 
 
 6 5 4 3 2 1
 * )0F( hlaeH hgiH .1
     
 * 8130.0±98198.0 )0F( ieakoloM .2
    
 * 0300.0±99099.0 8220.0±88288.0 )1F( H.H .3
   
 * 2750.0±97297.0 9040.0±78378.0 6630.0±77567.0 )1F( M.H .4
  
 * 0300.0±99099.0 9240.0±45045.0 1630.0±48738.0    3340.0±05405.0 )1F( H.M .5
 
 * 0540.0±45045.0 4330.0±84774.0 8950.0±71171.0 2040.0±43243.0 7140.0±71171.0 )2F( H.M .6
 
شًَم هیتَکٌذری  pool-dهٌطقِ در ّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ  توبیس شًتیکی ًسل -3-9
 ثر اسبس اختلاف خفت ثبزّب
ٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ ٔیبٖ  ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ وٕششیٗ ٔیضاٖ سٕبیض ط٘ی ثش اػبع خفز ثبص
(٘ؼُ اَٚ) ثٛد. ایٗ دس حبِی  H.H(٘ؼُ كفش) ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیٍٛٞبی  Mٚ  H(٘ؼُ اَٚ) ثب ٔیٍٛٞبی  M.Hٔیٍٛٞبی 
ٞبی ٔخشّف حبوی اص سٕبیض  ثبصٞبی حبكُ اص ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ  ثٛد وٝ ٔمبیؼٝ ٔیبٖ اخشلاف ٔٛخٛد دس ٔیضاٖ خفز
 ).31ٚ  21د (خذاَٚ ط٘شیىی دبئیٗ ٚ ٔٙفی ثٛ
 
 ّبی هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ ثراسبس خفت ثبزّبی ضٌبسبیی ضذُ : توبیس شًی ًسل21خذٍل 
 
 6 5 4 3 2 1
 00000.0 )0F( hlaeH hgiH .1
     
 00000.0 33991.0- )0F( ieakoloM .2
    
 00000.0 70551.0- 28551.0- )1F( H.H .3
   
 00000.0 68930.0 18641.0 73641.0 )1F( M.H .4
  
 00000.0 97311.0- 40231.0- 97650.0- 47750.0- )1F( H.M .5
 
 00000.0 80951.0- 88820.0- 65841.0- 01341.0- 46241.0- )2F( H.M .6
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ّبی  : هیساى احتوبل اختلاف هَخَد در هیساى توبیس شًی خفت ثبزّبی ضٌبسبییی ضذُ در هیبى ًسل31خذٍل 
 هختلف هیگَی عبری از ثیوبری خبظ
 
 6 5 4 3 2 1
 * htlaeH_hgiH .7
     
 * 8130.0±98198.0 ieakoloM .8
    
 * 0300.0±99099.0 0300.0±99099.0 H.H .9
   
 * 1150.0±85675.0 8330.0±22612.0 8340.0±62162.0 M.H .01
  
 * 0300.0±99099.0 0300.0±99099.0 0650.0±75765.0 9330.0±95585.0 H.M .11
 
 * 0300.0±99099.0 4940.0±95585.0 4530.0±47837.0 0300.0±99099.0 0300.0±99099.0 )2F(_H.M .21
 
 )IBCNّبی ثجت ضذُ در ثبًک خْبًی شى ( هیگَ ثب تَالیّبی هختلف  ًسلفبغلِ شًتیکی  -3-11
خبف ثب سٛاِی ثجز ؿذٜ ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی  ٘ؼُ طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی pool-dٔٙغمٝ  سٛاِیٔمبیؼٝ 
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی  ٘ؼُٔیضاٖ فبكّٝ ط٘شیىی ٔیبٖ دس ثب٘ه خٟب٘ی طٖ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ 
 . )41خذَٚ (لشاس داؿز  0/100 – 0/538ٞبی ثجز ؿذٜ دس ثب٘ه خٟب٘ی طٖ دس دأٙٝ  خبف ثب سٛاِی
 
ّبی ثجت  ی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظ ثب تَالیّبی هختلف هیگَ : فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل41خذٍل 
 ضذُ در ثبًک خْبًی شى
 
 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 htlaeH_hgiH .1
 
 360.0 560.0 560.0 760.0 200.0 200.0 200.0 200.0 300.0 300.0
 410.0 ieakoloM .2
 
 360.0 560.0 560.0 760.0 200.0 200.0 200.0 200.0 300.0
 510.0 410.0 H.H .3
 
 360.0 560.0 560.0 760.0 200.0 200.0 200.0 200.0
 010.0 010.0 800.0 M.H .4
 
 460.0 660.0 660.0 860.0 000.0 000.0 100.0
 100.0 010.0 010.0 800.0 H.M .5
 
 460.0 660.0 660.0 860.0 000.0 000.0
 100.0 100.0 900.0 900.0 800.0 2_H.M .6
 
 360.0 660.0 660.0 860.0 000.0
 000.0 100.0 100.0 900.0 900.0 800.0 ocixeM .7
 
 360.0 660.0 660.0 860.0
 338.0 338.0 238.0 238.0 538.0 538.0 338.0 amanaP .8
 
 870.0 700.0 700.0
 040.0 308.0 308.0 208.0 208.0 508.0 508.0 408.0 aolaniS .9
 
 970.0 110.0
 260.0 540.0 908.0 908.0 708.0 708.0 118.0 118.0 018.0 alametauG .01
 
 670.0
 419.0 639.0 639.0 957.0 957.0 167.0 167.0 857.0 857.0 957.0 orerreuG .11
 
 
 ثراسبس ّبپلَتیپ ّبی هختلف هیگَ هیتَکٌذریبل ًسل pool-d  آًبلیس فیلَشًتیک تَالی -3-11
حبوی ٞبی ثذػز آٔذٜ  ٞبدّٛسیخ gninioJ-robhgieNٞب ثش اػبع اٍِٛسیشٓ  ٘شبیح حبكُ اص آ٘بِیض فیّٛط٘شیه ٕ٘ٛ٘ٝ
دسكذ دس ؿبخٝ  56ثشاثش ثٝ ٔیضاٖ  0001ثب سىشاس دزیشی  H.Mٚ  M.H، Hٔیٍٛٞبی  5ٞبدّٛسیخ اص آٖ ثٛد وٝ 
دسكذ دس ؿبخٝ خذاٌب٘ٝ  001ثٝ ٔیضاٖ  H.Hٚ  M، Hٔیٍٛٞبی  6  ٌیش٘ذ. اص ػٛی دیٍش ٞبدّٛسیخ خذاٌب٘ٝ لشاس ٔی
ٞبی  ٔشثٛط ثٝ سٕبٔی ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی دس ٘ؼُ 4سب  1ٞبی  لشاس ٌشفشٙذ. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ ٞبدّٛسیخ
 ).3(ٕ٘ٛداس  ثشاثش دس یه ؿبخٝ خذاٌب٘ٝ لشاس ٌشفشٝ ثٛد٘ذ 0001ٔخشّف ثب سىشاس دزیشی 
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ی سفیذ غرثی ّبی هختلف هیگَ هیتَکٌذریبل ًسل pool-dهٌطقِ  ّبی ّبپلَتیپ آًبلیس فیلَشًتیک: 3ًوَدار 
 gninioJ-robhgieN  ثراسبس الگَریتن عبری از ثیوبری خبظ
 
ّبی ثجت ضذُ در  ّبی هختلف هیگَ ثب تَالی هیتَکٌذریبل ًسل pool-d  آًبلیس فیلَشًتیک تَالی -3-21
 )IBCNثبًک خْبًی شى (
دس ٔمبیؼٝ ثب  gninioJ-robhgieNٞبی  ٞب ثش اػبع اٍِٛسیشٓ ٘شبیح حبكُ اص آ٘بِیض فیّٛط٘شیه ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞچٙیٗ
ٞبی  ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ٘ؼُ 4سب 1ٞبی  ثٛد وٝ ٞبدّٛسیخ حبوی اص آٖ ٞبی ثجز ؿذٜ دس ثب٘ه خٟب٘ی طٖ سٛاِی
ثٛط ثٝ ٔیٍٛٞبی ؿٕبَ ؿشلی ٔىضیه ٞبی ٔش دسكذ ثب سٛاِی 58ٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی خبف ثٝ ٔیضاٖ 
 M، Hٚ  H.Mٚ  M.H، Hثٝ سشسیت دس ٔیٍٛٞبی  6ٚ  5ؿجبٞز داس٘ذ. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ اخشلاف ٔیبٖ ٞبدّٛسیخ 
ٞبی ٔشثٛط ثٝ  اخشلاف داؿز. اص ػٛی دیٍش سٛاِی 4سب 1ٞبی  دسكذ ثب ٞبدّٛسیخ 99ٚ  36ثٝ ٔیضاٖ  H.Hٚ 
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دسكذ دس ؿبخٝ خذاٌب٘ٝ  99ثشاثش ثٝ ٔیضاٖ  0001لا ٚ ػیٙبّ٘ٛآ ثب سىشاس دزیشی ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی دب٘بٔب، ٌٛاسٕب
  ).4(ٕ٘ٛداس لشاسٌشفشٝ ثٛد٘ذ
 
 
ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی  هیتَکٌذریبل ًسل pool-dهٌطقِ  ّبی ّبپلَتیپ آًبلیس فیلَشًتیک: 4ًوَدار 
 ّبی ثجت ضذُ در ثبًک خْبًی شى  عبری از ثیوبری خبظ در هقبیسِ ثب تَالی
 gninioJ-robhgieNثراسبس الگَریتن 
 
ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی عبری از ثیوبری خبظ ثراسبس  آًبلیس فیلَشًتیک هیبى ًسل -3-31
 فبغلِ شًتیکی 
ٚ  H.H(٘ؼُ كفش) ثب یه فبكّٝ ٔقٙی داس دس ؿبخٝ ٔشثٛط ثٝ ٔیٍٛٞبی  H آٖ ثٛد وٝ ٔیٍٛٞبی٘شبیح حبوی اص 
(٘ؼُ  H.M(٘ؼُ اَٚ) ٚ  H.M(٘ؼُ كفش)،  Mٔیٍٛٞبی (٘ؼُ اَٚ) لشاس ٌشفشٝ ثٛد٘ذ. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ  M.H
 ).5ٕ٘ٛداس دسكذ دس ؿبخٝ خذا لشاس ٌشفشٝ ثٛد٘ذ ( 001دْٚ) ثب اخشلاف 
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ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی عبری  هیتَکٌذریبل ًسل pool-dهٌطقِ  ّبی تَالی : آًبلیس فیلَشًتیک5ًوَدار 
 gninioJ-robhgieN  از ثیوبری ثراسبس الگَریتن
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 ثحث -4
ٞبی  ٞبی ٔخشّف ٚ خٕقیز ٞبی دشٚسؿی ٚ سٕبیض ط٘شیىی دس ٘ؼُ ٞبی ثشسػی ػبخشبس ط٘شیىی ٔیٍٛ اص خّٕٝ ساٜ
 ,.la te nohC-avlajirGٚحـی اػشفبدٜ اص اعلافبر ٔٛخٛد دس ثب٘ه خٟب٘ی طٖ ٚ سشػیٓ دسخز ط٘شیىی اػز (
ٞبی  طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسیبیی ٘ؼُ pool-dسٛاِی حبكُ اص ٔٙغمٝ  ٕ٘ٛدٖثلاػز ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح حبكُ اص  ).3102
دسكذ ثب  59-001ٞبی ثذػز آٔذٜ ثٝ ٔیضاٖ  ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ سٛاِیٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی خبف 
ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ٔٛخٛد دس ثب٘ه خٟب٘ی طٖ ؿجبٞز طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسیبیی  pool-dٔشثٛط ثٝ ٔٙغمٝ ٞبی  سٛاِی
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی ػفیذ غشثی فبسی اص ثیٕبسی خبف ٔـبٞذٜ  خٝ ثٝ عَٛ سٛاِی ثذػز آٔذٜ اص ٘ؼُثب سٛداس٘ذ. 
ای وٝ  خبیٍبٜ ثلٛسر ٔحبفؾز ؿذٜ دس آٔذٜ ثٛد٘ذ. ثٝ ٌٛ٘ٝ 997سب  667خبیٍبٜ ؿٙبػبیی ؿذٜ  799ؿذ وٝ اص 
ی داسی وبٞؾ یبفشٝ ٞبی حفبؽز ؿذٜ دس عی ػٝ ػبَ اص ٘ؼُ كفش ثٝ ٘ؼُ دْٚ ثلٛسر ٔقٙ ٔیضاٖ ایٗ خبیٍبٜ
ِزا ٔٛسف ثٝ ؿذر وبػشٝ ؿذٜ ثٛد.  ٞبی دّی ثٛد. ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ دس عی ایٗ سٚ٘ذ ثٝ سذسیح اص سقذاد خبیٍبٜ
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی  ٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ٘ؼُ ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ سقذاد ٞبدّٛسیخ
ٞبدّٛسیخ دس  6ای وٝ ایٗ سقذاد اص  ، ثٝ ٌٛ٘ٝؿٛد ٔیسذسیح وبػشٝ  فبسی اص ثیٕبسی خبف اص ٘ؼّی ثٝ ٘ؼُ دیٍش ثٝ
٘ؼُ دْٚ وبٞؾ یبفشٝ ثٛد. اص ػٛی دیٍش ثشسػی ٘شبیح ثش ایٗ  H.Mفذد دس ٔیٍٛٞبی  3ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ كفش ثٝ 
ٔٛسف ٞیچ  ٞبی دّی ٞب ٚ خبیٍبٜ فلاٜٚ ثش وٓ ؿذٖ سقذاد ٞبدّٛسیخ٘ىشٝ دلاِز داؿز وٝ دس عَٛ ایٗ ٔذر 
حبوی اص آٖ ثٛد  ٘یض ٞبی ٔخشّف ثشسػی ٘شبیح حبكُ اص دشاوٙؾ ٞبدّٛسیخسیخ خذیذی ایدبد ٘ـذٜ ثٛد. ٞبدّٛ
حبِیىٝ وٕششیٗ ٔیضاٖ دشاوٙؾ  دسّٞث ٘ؼُ كفش ٔـبٞذٜ ؿذ  ٞب دس ٔیٍٛٞبی ٞبی وٝ ثیـششیٗ دشاوٙؾ ٞبدّٛسیخ
ٞب دس ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ كفش  ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ فشاٚا٘ی ٞبدّٛسیخایدبد ؿذٜ ثٛد.  H.Mدس ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ دْٚ 
 ثٛد.  0/005ثب ٔیضاٖ  3ثیـششیٗ فشاٚا٘ی ٔشثٛط ثٝ ٞبدّٛسیخ ؿٕبسٜ  H.Mدس ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ دْٚ ٚ یىؼبٖ ثٛد 
ٞبی  ٔیبٖ ٞبدّٛسیخ  ٞبی ٔخشّف حبوی اص آٖ ثٛد وٝ فبكّٝ وٕی ثشسػی فبكّٝ ط٘شیىی ٔیبٖ ٞبدّٛسیخٕٞچٙیٗ 
ثشسػی اص ػٛی دیٍش  .ثٛد 0/40ای وٝ حذاوثش ٔیضاٖ فبكّٝ ؿٙبػبیی ؿذٜ  ؿٙبػبیی ؿذٜ ٚخٛد داسد ثٝ ٌٛ٘ٝ
ذسیح اص ٘ؼُ كفش ثٝ ٘ؼُ دْٚ دس ؿٛ٘ذ) ثٝ س ٞبیی وٝ ثبصٞب ثٝ ٕٞذیٍش سجذیُ ٔی ٞبی ػیٍّٙشٖٛ (خبیٍبٜ خبیٍبٜ
ٞبی دبػیٕٖٛ ثٝ   فذد سػیذ ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ خبیٍبٜ 891حبَ افضایؾ ثٛد ثغٛسیىٝ دس ٘ؼُ دْٚ ایٗ ٔیضاٖ ثٝ 
ثبؿذ  ٞبی ٔخشّف ٔی ٞبی ٘ؼُ سذسیح وبٞؾ یبفشٝ ثٛد٘ذ وٝ ایٗ حبِز ٘ـب٘ذٞٙذٜ وبٞؾ سٙٛؿ ط٘شیىی دس رخیشٜ
ثش اػبع اعلافبر ثذػز آٔذٜ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثیـششیٗ فبكّٝ ط٘شیىی ٔحبػجٝ زا ِ). 2931(٘ٛسٚصی ٚ ٕٞىبساٖ، 
ٞبی ثقذی ایٗ ٔیضاٖ  ایٗ دس حبِی اػز وٝ دس ٘ؼُثٛد ّٞث ٚ ِٔٛٛوبیی ٘ؼُ كفش  ؿذٜ ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٞبی
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی ػفیذ غشثی فبسی اص  وبٞؾ یبفشٝ ثٛد. ِزا ثٝ دِیُ فبكّٝ وٓ ط٘شیىی ٔٛخٛد ٔیبٖ ٘ؼُ
فٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ ؿجبٞز ثبلایی ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ ٞبی ٔخشّف ٚخٛد سٛاٖ  ٔیسٛاٖ ایٙچٙیٗ  ٔیثیٕبسی خبف 
ٕٞچٙیٗ ثب سٛخٝ ثٝ اعلافبر وؼت ؿذٜ اص دشٚسؽ دٞٙذٌبٖ ٚ ٔذیشاٖ ٔشاوض سىثیش ٔیٍٛ ٚ ٕٞچٙیٗ اداسٜ داسد. 
ثیـشش اص ٔٙغمٝ ِٔٛٛوبئی ٚ ٔشوض وُ ؿیلار ایشاٖ فٙٛاٖ ؿذٜ ثٛد وٝ ٔٙـبء ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی دس وـٛس 
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ثبؿذ. اص ایٗ سٚ ٘شبیح حبكُ اص فبكّٝ ط٘شیىی ٚ وبٞؾ  ٚالـ دس خضایش ٞبٚایی ٔی 1ّٞث سِٛیذ ٔیٍٛی ٞبی
ٞب ثذػز آٔذٜ دس ٔغبِقٝ حبضش سب حذٚدی فشضیٝ ٚخٛد یه خذ ٔـششن دس ٔیٍٛٞبی  ؿجبٞز ثبلای ٞبدّٛسیخ
ثش اػبع آصٔبیـبر ) 9002ٚ ٕٞىبساٖ ( zeuqirnE-zerePثغٝ دس ایٗ ساوٙذ.  دشٚسؿی وـٛس سا سمٛیز ٔی
ای فٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ثب سٛخٝ ثٝ یىؼبٖ ثٛدٖ سشویت آِّی ِٔٛذیٗ ٔٛخٛد دس ٔشاوض سىثیش ٔىضیه  سیضٔبٞٛاسٜ
 7991وٝ دس ػبَ آٟ٘ب ٔیٍٛٞبی ٘دبر یبفشٝ اص ؿیٛؿ ثیٕبسی ػٙذسْٚ سٛسا دس ٚ٘ضٚئلا ثٛد ٔٙـبء ٔـخق ؿذ وٝ 
 ٟ٘ب كٛسر ٌشفشٝ ثٛد. ار آٚاسد
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی خبف  اص ػٛی دیٍش ٘شبیح حبكُ اص ثشسػی ٔیضاٖ ٕٞٛصیٍٛػیشی دس ٘ؼُ
حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ٔیضاٖ ایٗ ؿبخق اص ٘ؼّی ثٝ ٘ؼُ ثقذ ثٝ سذسیح دس حبَ افضایؾ اػز. دس ایٗ ساثغٝ 
یٍٛ وٝ ٔقٕٛلا ًٔدشٚسؽ كٙقز سىثیش ٚ دس ثٛٔی ػبصی وٝ ) فٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ 3102ٚ ٕٞىبساٖ ( nohC-avlajirG
 ٔٙدش ثٝ افضایؾ سٛا٘ذ ثبؿذ ٕٞٛاسٜ ٔی یٗدشٚسؽ ِٔٛذ یشیز دسػٛء ٔذ ٘بؿی اصسىثیشٞبی ثذٖٚ ثش٘بٔٝ ٕٞشاٜ ثب 
 te otanoD eD ,3002 .la te drayoG( خٛاٞذ ؿذ ٞبی ثقذی یىی دس ٘ؼُسٙٛؿ ط٘ش سفشٗٚ اص دػز  یٕٞخٛ٘ ضشیت
ای كٛسر ٌشفشٝ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ  یح حبكُ اص ٔغبِقبر سیضٔبٞٛاسٜ٘شبثب سٛخٝ ثٝ  ).7002 .la te ssoM ,5002 .la
ٞبی ثقذی حبكُ اص  یىی دس ٔیبٖ ٘ؼُط٘شیىی ٚ افضایؾ ؿجبٞز ط٘شٚ سٕبیض  ٞبیی ٕٞب٘ٙذ وبٞؾ سٙٛؿ ؿبخق
طْ٘ٛ  pool-dشسػی ٔٙغمٝ ٔیٍٛٞبی فبسی اص ثیٕبسی خبف ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ایٗ ٘شبیح ثب ٘شبیح ثذػز آٔذٜ اص ث
سٛاٖ ٔیضاٖ ضشیت  ٞبی ٔیشٛوٙذسیبیی ٕ٘ی ٔیشٛوٙذسی دس ایٗ ٔغبِقٝ ٔغبثمز داؿز، ِیىٗ ثب اػشفبدٜ اص ٘ـبٍ٘ش
سٙٛؿ  ٔشسجظ ثباعلافبر ٞب سٟٙب لبدس٘ذ وٝ  ٞبی ٔخشّف سا سخٕیٗ صد ٚ ایٗ ٘ـبٍ٘ش خٛ٘ی دس ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؼُ ٞٓ
  .)3102 ,.la te nohC-avlajirG( ذٙفشاٞٓ وٙ یىی ساط٘ش
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی ػفیذ غشثی فبسی اص  ٞبی ٔٛخٛد دس ٘ؼُ فلاٜٚ ثش ایٗ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ سقذاد ٞبدّٛسیخ
ٔیشٛوٙذسی ثٝ ؿذر وبٞؾ یبفشٝ ثٛد ثغٛسیىٝ وبٞؾ دس ٔیضاٖ  pool-dثیٕبسی خبف دس ثشسػی طْ٘ٛ ٔٙغمٝ 
یبفز ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ سٙٛؿ ٘ٛوّئٛسیذی اص ٘ؼُ  سیح افضایؾ ٔیسٙٛؿ ٞبدّٛسیذی اص ٘ؼُ كفش ثٝ ٘ؼُ دْٚ ثٝ سذ
) سٛا٘ؼشٝ ثٛد٘ذ ثب اػشفبدٜ اص چٟبس 6002ٚ ٕٞىبساٖ ( zenemiJ-sellaVكفش ثٝ ٘ؼُ دْٚ ثٝ سذسیح افضایؾ یبفشٝ ثٛد. 
دس  یؼٓٔٛسف یدّآ٘ضیٓ دس ثشسػی ٔٙغمٝ وٙششِی طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسیبیی ٔیٍٛی ػفیذ غشثی، ثٝ دِیُ ثبلا ثٛدٖ ػغح 
فذد) سا ؿٙبػبیی وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ فٙٛاٖ ٕ٘ٛدٖ وٝ  84ٞبی صیبدی ( یخٞبدّٛس یشٛوٙذسیٔ ANDٔٙغمٝ اص  یٗا
ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ٚحـی ثشسػی ؿذٜ  دس سدضیٝ ٚ سحّیُ طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسیبیی ٔشقّك ثٝ یذیٔشٛػظ سٙٛؿ ٞبدّٛس
ثبؿذ وٝ ثغٛس ٔقٙی  ٔی 0/328ٚ دب٘بٔب ثٝ ٔیضاٖ  دس لؼٕز ؿشلی الیب٘ٛع آساْ ٚالـ ػٛاحُ ٔىضیه، ٌٛاسٕبلا
). ایٗ دس 8991 ,.la te agnubnilK( ) ثٛد0/735ٌیشی ؿذٜ دس ٔیٍٛٞبی ثجشی ػیبٜ ( داسی ثیـشش اص ٔمبدیش ا٘ذاصٜ
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ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی ػفیذ غشثی فبسی اص ثیٕبسی خبف دس ایٗ  حبِی ثٛد وٝ ٔشٛػظ سٙٛؿ ٞبدّٛسیذی دس ٘ؼُ
 بػجٝ ؿذ. ٔح 0/778ٔغبِقٝ 
 یهٚ  ٔحذٚد وٙٙذٜ ٞب یٓآ٘ض 11 اػشفبدٜ اص بدس عی ثشسػی طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی ثثب ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ،  یٍشدس ٔغبِقبر د
یذی ثذػز آٔذٜ ثٝ سٙٛؿ ٞبدّٛس ٔیشٛوٙذسیبیی، ٔیضاٖ IIٚ  Iْٛ ػیشٛوشْٚ اوؼیذاص ط٘اص خفز ثبص  0071لغقٝ 
ی اص یذسٙٛؿ ٞبدّٛس . اص ایٗ سٚ فٙٛاٖ ؿذٜ وٝ)1002 ,9991 ,.la te agnubnilKثٛد ( 0/558ٚ 0/ 468ٔـبثٝ  سشسیت 
اص ػٛی ٚ ) 4991 ,llewoDcM & sevarG( ثٛدٜحؼبع ؿذٜ اػشفبدٜ ٜ وٙٙذٜ ٔحذٚد ٞبی یٓثٝ سقذاد آ٘ض یه ػٛ
ٞبی ٔـششن  یخٞبدّٛس یتسشو ِزا فشاٚا٘ی. ایدبد ؿذٜ دس لغقٝ ٔٛسد ثشسػی اسسجبط داسد یؼٓٔٛسف یدّدیٍش ثٝ 
) فٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ 4002ٚ ٕٞىبساٖ (  zenemiJ-sellaV .یبثذوبٞؾ  یـششث یٞب یٓسٛا٘ذ ثب اػشفبدٜ اص آ٘ض یٔ بعكثیٗ ٔٙ
 یهسٛا٘ذ حبوی اص ٚخٛد  ٔی یخٞبدّٛس یهثبلا  فشاٚا٘یٕٞشاٜ ثب  یز،خٕق یهدس  وٕیبةفذْ ٚخٛد آُِ وٝ 
 ٞبی ٔٛسد ثشسػی ثبؿذ.  یزخٕقسٍٙبٞبی ط٘شیىی دس 
ٔیٍٛٞبی دس  یذیٔشٛػظ دسكذ سٙٛؿ ٘ٛوّئٛس) فٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ 6002ٚ ٕٞىبساٖ (  zenemiJ-sellaVٕٞچٙیٗ 
دسكذ ثٛد وٝ ایٗ ٔیضاٖ ثؼیبس ثیـشش اص  5/4 ػفیذ غشثی ٚحـی ثشسػی ؿذٜ دس ٔٙؾمٝ ٔىضیه، دب٘بٔب ٚ ٌٛاسٕبلا
 .ثٛد) 9991 ,8991 ,.la te agnubnilKدسكذ) ( 3/3ٚ  2/2ٔمبدیش دیـیٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ دس ٔیٍٛٞبی ثجشی ػیبٜ (
 ,9991 ,.la te agnubnilKدسكذ اػز ( 1 اص وٕششاغّت  یبییٔٛخٛدار ص٘ذٜ دسؿبیبٖ روش اػز وٝ ایٗ ٔیضاٖ دس 
 6/41ٔخشّف  ٔٙبعك ثبصٞبیخفز  یٗث یذیسٙٛؿ ٘ٛوّئٛس یبٍ٘یٗٔ). ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب فٙٛاٖ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ وٝ 1002
ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ . ثبؿذ ٔٙغمٝ ٔیدس ٞش  دسكذ) 5/14( ٜٔمبدیش ٔـبٞذٜ ؿذ اص دسكذ ثٛد وٝ ایٗ ٔیضاٖ ثیـشش
دسكذ ٔحبػجٝ  0/21ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی فبسی اص ثیٕبسی خبف  ٔشٛػظ سٙٛؿ ٘ٛوّئٛسیذی دس ٘ؼُ
 ؿذ وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔمبدیش ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ دس ٔغبِقبر فٛق ثؼیبس دبئیٗ ثٛد. 
ی دس ٔٙغمٝ وٙششِ اص ٔیٍٛٞبی خب٘ٛادٜ دٙبئیذٜ ثٛیظٜ ٌٛ٘ٝ یٗثبلا دس چٙذ یىیسٙٛؿ ط٘شذٜ وٝ ٕٞچٙیٗ فٙٛاٖ ؿ
 یزا٘ذاصٜ ثضسي خٕق دیٍش ٘بؿی اص ٚی ایدبد ؿذٜ دس ایٗ ٔٙغمٝ ثبلاطْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی یىی ثٝ دِیُ خٟؾ 
سٛػقٝ ٚ  سأثیشٌزاس دس ُٔدٚ فب)، ثغٛسیىٝ اص آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ 4002 ,3002 ,treB & noskcaJ-nelliMcMثبؿذ ( ٔی
 ). 4691 ,worC & arumiKؿٛد ( ٘بْ ثشدٜ ٔی یزخٕق یهدس  یخٙث ٞبی آُِ حفؼ
 ؿذٜ اػز ٚ دادٜ یقسـخ یٍٛٔ یاص ٌٛ٘ٝ ٞب یثشخ یثشا یبییخغشاف یىیػبخشبس ط٘شاص ػٛی دیٍش سبوٖٙٛ 
ی ط٘ یبٖخشدس  ٔب٘ـ یهثٝ فٙٛاٖ  یسفشبس ٞبی یضْٔىب٘فّٕىشد ٚ  یغیفٛأُ ٔح ٌٛ٘بٌٛ٘ی دس ؿذٜ وٝ  یـٟٙبدد
 te zenemiJ-sellaV ;1002 ,odahcaM -aicraG ;0002 renthgiL & trebuA ;9991 ,ibmulaP & aduDیٙذ (آ ثٝ حؼبة ٔی
ثٝ عٛس ثبِمٜٛ دس  لبدس٘ذ وٝ آٟ٘ب ،ؿذٜٞبی سِٛیذ لاسٚؿٙبٚسی ٚ یٍٛٞب ٔثبلای  یثبسٚس ثٝ دِیُ. ثٙبثشایٗ )4002 ,.la
 یؼشیص یٔشصٞبِزا )، 2891 ,grebsilhtoRؿٛ٘ذ ( سٚص) دشاوٙذٜ 41 عی دس یّٛٔششو 001-07( یعٛلا٘ یٔؼبفز ٞب
 یؼزص فٛأُٚ  دٞذ یسخ ٔ یؿٙبػ یب٘ٛعالٞبی  چشخٝ اٍِٛیدس  ییشسغ كٛسراغّت ثٝ  یبٞبدسدس  یبیخغشاف
سٛا٘ذ ػبخشبس  یوٝ ٔ یغیفٛأُ ٔحاص خّٕٝ  ).4991 ,esivAؿٛ٘ذ ( ٔیؿٙبخشٝ ا٘شـبس ثٝ فٙٛاٖ ٔٛا٘ـ  یغیٔح
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ٚ فٛأُ  یؿٙبػ یب٘ٛعال یضیىی،ف فٛأُاص یجیسشو ؿبُٔٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی سا سحز سأثیش لشاس دٞشذ  یىیط٘ش
 te zenemiJ-sellaVسأثیش ٌزاس ثبؿٙذ ( یشٛوٙذسیٔ طْ٘ٛ ثش لبدس٘ذ وٝ ذٙثبؿ ٔی آة ٌشْٞبی  یبٖب٘ٙذ خشٕٞ یؼشیص
ثٝ ػٕز  یٚ ٘ٛخٛا٘ب٘ یلاسٚٔشاحُ عَٛ  دس ٔی دٞذ وٝ حیذ غشثی سشخیػف یٍٛٔ یٗ،فلاٜٚ ثش ا ).4002 ,.la
 یظ٘ؼجز ثٝ ؿشأٛخت حؼبػیز ثیـشش آٟ٘ب ٕٔىٗ اػز ٞب حشوز وٙذ وٝ  ٔلتثٝ ٚیظٜ دس وٓ فٕك ٚ  یآثٟب
ٔٙدش ثٝ  ای ٔٙغمٝ یضسٕبفلاٜٚ ثش عَٛ صٔبٖ ؿٛد وٝ ایٗ حبِز دس احُ ٛػ ٘ضدیه ٔٛخٛد دس یذسِٚٛطیىیٞ
اص ایٗ  .)6002 ,.la te zenemiJ-sellaV( ؿذ خٛاٞذ یزطٖ ٕٞشاٜ ٘ٛػب٘بر ا٘ذاصٜ خٕق فشاٚا٘یدس  یسلبدف ییشارسغ
سٛاٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ ثٝ دِیُ اػشفبدٜ اص ِٔٛذیٗ ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ دس ؿشایظ اػبسار دس  سٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٔغبِت فٛق ٔی
ٛخٛد آٔذٜ ٘جبیؼشی ا٘شؾبس داؿز وٝ دس سِٛیذ ٔیٍٛی فبسی اص ثیٕبسی خبف ٚ ٕٞچٙیٗ سٍٙٙبٞبی ط٘شیىی ث
ای وٝ ثشاػبع ٘شبیح ثذػز آٔذٜ اص ایٗ  ثٝ ٌٛ٘ٝسٕبیض ط٘شیىی ایدبد ؿٛد. ٔیٍٛی ػفیذ غشثی ٞبی ٔخشّف  ٘ؼُ
(٘ؼُ  H.Hٔیبٖ ٔیٍٛٞبی  ٚ خفز ثبصٞب P2-arumiKچٝ ثشاػبع اٍِٛسیشٓ  ٔغبِقٝ ثیـششیٗ سٕبیض ط٘ی ٔـبٞذٜ ؿذ
ٌیشی ؿذٜ ثؼیبس ٘بچیض ثٛد ٚ اص  ثٛد وٝ ٔیضاٖ سٕبیض ا٘ذاصٜ 0/991(٘ؼُ كفش) ثٝ ٔیضاٖ  اَٚ) ثب ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛی  ثب ایٗ ٚخٛد ثیـششیٗ فبكّٝ ط٘شیىی ٘ؼُ. )50.0>P( ِحبػ آٔبسی ایٗ ٔیضاٖ ٔقٙی داس ٘جٛد
ثٛد ِیىٗ اص  ٌٛئشسٚٚ  بلافبسی اص ثیٕبسی خبف ثب ٔیٍٛٞبی ػفیذ غشثی ٚالـ دس ٔٙبعك دب٘بٔب، ػیٙبِٛآ، ٌٛاسٕ
 ).50.0>Pِحبػ آٔبسی ایٗ فبكّٝ ط٘شیىی ٔقٙی داس ٘جٛد (
ٞش ثٝ دِیُ اخشلاف دس ٞش ٞبی ٔخشّف حبوی اص آٖ ثٛد وٝ  ٕٞچٙیٗ ٘ٙبیح حبكُ اص آ٘بِیض فیّٛط٘شیه ٞبدّٛسیخ
دس  دسكذ 001ٚ  56ٔیضاٖ ثشاثش ثٝ سشسیت ثٝ  0001ثب سىشاس دزیشی ایٗ دٚ ٞبدّٛسیخ  6ٚ  5ٞبی  یه اص ٞبدّٛسیخ
٘ؼُ دْٚ اص حبكُ  H.M. اص ػٛی دیٍش ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیٍٛٞبی ٌیش٘ذ ؿبخٝ خذاٌب٘ٝ لشاس ٔی
٘ؼُ اَٚ ثٛد٘ذ ِزا ٘شبیح حبكُ اص ثشسػی فبكّٝ ط٘شیىی ٘ـبٖ داد وٝ  H.Mاص آٔیضؽ ٔیٍٛٞبی ٘ش ٚ ٔبدٜ رخیشٜ 
 ٘ؼُ اَٚ ٚ ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی داس٘ذ.  H.Mجبٞز ثب ٔیٍٛٞبی دسكذ ؿ 001ٔیٍٛٞبی ایٗ ٘ؼُ ثٝ ٔیضاٖ 
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 ًتیدِ گیری -5
بیی ٔیٍٛٞبی ػفیذ طْ٘ٛ ٔیشٛوٙذسی pool-dاػشفبدٜ اص لغقٝ  وٝ ٕ٘ٛد فٙٛاٖسٛاٖ  ٘شبیح ثذػز آٔذٜ ٔی ثب سٛخٝ ثٝ
ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ  ِیىٗ ثبؿذ، ٕ٘ی ٔیٍٛ ٞبی ٔخشّف ٘ؼُ ٔیبٖسٚاثظ خٛیـبٚ٘ذی لبدس ثٝ ٘ـبٖ دادٖ  غشثی،
دس  شٛا٘ذیخٟؾ ٔ ٌٛ٘ٝٚلٛؿ ٞش  ٗیثٙبثشاثبؿذ،  ٔی یا فبلذ ٞش ٌٛ٘ٝ طٖ سٔض وٙٙذٜٔٙؾمٝ دس ٔیشٛوٙذسی ٔیٍٛٞب 
ٞبی ٔشغییش ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ایٗ ٔغبِقٝ  ثذػز آٔذٜ ٚ خبیٍبٜ ٞبی یسٛاِ. اص ایٗ سٚ ثب سٛخٝ ثٝ ؿٛد زیآ٘دب سثج
ٞبی ٔخشّف ٔیٍٛ اػشفبدٜ ٌشدد.  ٞبی ط٘شیىی ٔیبٖ ٘ؼُ ـشش خٟز سقییٗ سفبٚرٌشدد وٝ اص ایٗ لغقٝ ثی سٛكیٝ ٔی
ٞبی  ٌشدد ٔحممبٖ ٌشأی دس ٔغبِقبر آیٙذٜ خٟز سقییٗ سٚاثظ خٛیـبٚ٘ذی ٔیبٖ ٘ؼُ دیـٟٙبد ٔی ٕٞچٙیٗ
اػشفبدٜ  1یذی٘ٛوّئٛس سه یخشیچٙذس ٘ٛیٗ  اص سٚؽ ٞبی ٔیشٛوٙذسیبیی ثدبی اػشفبدٜ اص ٘ـبٍ٘ش ٔخشّف ٔیٍٛ
 ٕ٘بیٙذ. 
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Abstract 
In this study, two population of Molokaei and High health were selected as zero generation of Litopenaeus 
vannamei broodstocks. After mating males and females adult within inbreeding and crossbreeding three various 
storage were produced: H♂ × M♀, M♂ × H♀ and H♀ × H♂. The second generation of shrimp were obtained 
from storage of broodstocks (MH) first generation. The aim of this study was investigated close relationship 
between different generations of specific pathogenic free shrimp. The analysis d-loop region of mitochondrial 
genomes of different generations shrimp was observed 997 positions with 3-6 and 766-799 of haplotype and 
monomorphic, respectively. Despite haplotype diversity and nucleotide diversity of all generations SPF shrimp 
were 0.877 and 0.12, respectively. But, results showed homozygosity rate is increasing from one generation to 
next generation, so low genetic distance were observed between different generations of SPF shrimp certain 
disease-free shrimp. Regarding the results of in this study can be concluded that lack of arriving new 
broodstocks from outside the country and was mating between adult males and females relative (full-sib) 
addition to small effective population size there was both genetic drift and number of haplotypes was gradually 
reduced from zero generation to second generation. Hence, due to the high close relationship between different 
generations shrimp evaluation of d-loop region of the mitochondrial genome were little genetic difference 
between them.  
 
Keyword: Litopenaeus vannamei, Mitochondrial genome, d-loop region, close relationship 
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